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ثحبلا صخلم 
ABSTRAK 
 ةيغلاب ةسارد() 
Tibaq dan faidahnya dalam surat Al-Maidah  
 
      Penulisan skripsi ini, mengkaji tentang  Ilmu badi’. Ilmu badi’ merupakan salah satu 
bagian  studi ilmu balaghoh. Pembahasaan ini khususnya mengenai Tibaq dan faidahnya. 
Tibaq adalah berkumpulnya 2 kata yang berlawanan dalam makna. Dan adapun tujuannya 
yakni : 1) Menekankan suatu makna dan memperjelasnya, 2) Menyatakan suatu kejadian 
yang terus menerus, dan  3) Keumuman suatu kejadian. Objek yang dikaji dalam penelitian 
ini yakni Surat Al-maidah yang terdiri dari 120 ayat. Dan metode penelitian yakni deskriptif 
kualitatif. Berkenaan dengan itu peneliti mengkaji Tibaq dari segi maknanya yang banyak di 
temukan dalam surat tersebut. Sedangkan rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan 
skripsi ini yaitu : pertama? Apa macam-macam Tibaq alam Surat Al-maidah? Kedua, apa 
bentuk-bentuk Tibaq dan apa faidah Tibaq dalam Surat Al-maidah?. Dan penelitian ini, 
metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Dan disimpulkan hasil penelitian 
ini, bahwa dalam surat Al-maidah terkandung 1) 2 macam Tibaq, 2) Bentuk-bentuk Tibaq 
dan faidahnya, antara lain: 1) 23 Tibaq salbi dan 46 Tibaq ijab, 2) Bentuk 2 isim ada 31 kata, 
2 huruf ada 2 kata, 2 kata kerja ada 33 kata, dan 2 lafad yang berbeda ada 3kata, adapun 
faidahnya 1) Menekankan suatu makna dan memperjelasnya terdapat di 31 ayat, 2) 
Menyatakan suatu kejadian yang terus menerus terdapat di 7 ayat, dan  3) Keumuman suatu 
kejadian terdapat di 12 ayat. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مقدمة .1
 –خابً الأنبياء كاتظرسلبْ  –اتظنزؿ على النبى صلى ا﵁ عليو كسلم  ف ىو الكتاب اتظعجزآالقر 
، اتظنقوؿ إلينا بالتواتر، اتظتعبد بتلبكتو، اتظبدكء بسورة الفاتحة، بواسطة الأمبْ، اتظكتوب بُ اتظصاحف
 1اتظختـو بسورة الناس.
بٌد على  ف الذم لا شٌك  فيو ليكوف ىدل كدستورا للمتقبْ، كلذلك لالقد أنزؿ ا﵁ القرآ
ف الكرنً سورة البقرة (ذىًلكى اٍلًكتىابي لاى القرآف، كما قاؿ ا﵁ تعالذ بُ القرآ اتظتقبْ أف يفهموا
 ﴾۳﴿اٌلًذٍينى يػيٍؤًمنػيٍوفى بًاٍلغىٍيًب كىييًقٍيميٍوفى اٍلصَّلىوةى كىتؽَّا رىزىقػٍنػىهيٍم يػيٍنًفقيٍوفى  ﴾۲﴿ىيدنل لًٍلميتًَّقٍبْى  ۛ ًفٍيو ً ۛ رىٍيبى 
)﴾ْ﴿زًؿى إًلىٍيكى كىمىآ أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى كىبًاٍلأىًخرىًة ىيٍم يػيٍوًقنػيٍوفى كىالًَّذٍينى يػيٍؤًمنػيٍوفى بِىآ أين ٍ
ككذلك بُ الآية  2
)﴾ٓ﴿كىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيٍوفى  ۛ بعدىا (أيٍكلنًئكى عىلىى ىيدنم مٍّْن رىًّّْٔ ٍم 
 لأف تكوف توكيدا للآية قبلها.  3
تًٍلكى ءىايىةي اٍلًكتاىًب  ۚ (الر كالقرآف مكتوب باللغة العربية، كما قاؿ ا﵁ تعالذ بُ سورة يوسف
).﴾۲﴿ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىوي قػيٍرءىننا عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى  ﴾١﴿ ۚ اٍلميًبٍبْ 
 4
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 2-1م. ص: .) 4002(فونوروكو: كنتور .ن الإسلامىٌالد  معهد دار السلام.  
2
 4-2:القرآن الكر  م سورة البقرة الآٌة
3
 5 :القرآن الكر  م سورة البقرة الآٌة
4
 2-1:  الآٌة ٌوسوف سورة الكرٌم نآالقر
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الٌلغة العربية ىي البٍ تكلم كتحٌدث ّٔا العرب الذين يسكنوف بُ جزيرة العرب، كما قاؿ  ك
قل  ۚ ءاعجمٌي كعرٌبي   ۖ ا﵁ تعالذ بُ سورة فٌصلت (كلو جعلنو قرأنا أعجميا لقالوا لولا فٌصلت أيتو 
ادكف أكلئك ين  ۚ كالذين لايؤمنوف بُءاذانهم كقر كىو عليهم عمى   ۖ ىو للذين امنوا ىدل كشفاء 
 5).﴾٤٤﴿من مكاف بعيد
باؽ للطالكرنً من ناحية اللغة ىو تراؿ تركيب الكلمات كاتصمل  إف من أحد إعجاز القرآف
:ُْ-ُسورة النازعات الآية  كالأسلوب كاتظناسبة بُ الأكزاف، فهذا اتصماؿ مثل ما تؾد بُمة النغى 
 6
  ِبْسِم اللّه ِ الرَّ ْحَمِن الرَّ ِحْيم ِ
فىالسَّاًبقىاًت ﴾ّ﴿ كىالسَّاًبِىاًت سىٍبحنا﴾ِ﴿ كىالنَّاًشطىاًت نىٍشطنا﴾ُ﴿ كىالنَّازًعىاًت غىٍرقنا
 ﴾ٕ﴿ تػىٍتبػىعيهى ا الرَّاًدفىةي ﴾ٔ﴿ الرَّاًجفىةي يػىٍوـى تػىٍرجيفي ﴾ٓ﴿ فىاٍلميدى بػّْرىاًت أىٍمرنا﴾ْ﴿ سى بػٍقنا
قػيليوبه يػىٍومىًئذو
أىًئذى ا كينَّا ًعظىامنا ﴾َُ﴿ يػىقيوليوفى أىئًنَّا لىمىٍرديكديكفى بُ اتضٍىاًفرىة ً﴾ٗ﴿ أىٍبصىاريىىا خىاًشعىةه ﴾ٖ﴿ كىاًجفىةه 
فىًإذىا ىيم ﴾ُّ﴿ ٍجرىةه كىاًحدى ةه فىًإتفَّىا ًىيى زى ﴾ُِ﴿ قىاليوا تًٍلكى ًإذنا كىرَّةه خىاًسرىةه ﴾ُُ﴿ تـًَّ رىةن 
 ﴾ُْ﴿ بًالسَّاًىرىة ً
فلمعرفة ىذا اتصماؿ  أم تراؿ القرآف الكرنً من الناحية اللغوية استخدمت الباحثة علم 
البلبغة. كعلم البلبغة ىو علم يعرؼ بو تأدية اتظعبُ اتصليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، تعا بُ 
لبـ للموطن الذم ييقاؿ فيو، كالأشخاص الذين تماطبوف. النفس أثر خلبب، مع ملبئىمة كل ك
                                                           
5
  44:  الآٌة فصلت سورة الكرٌم القرآن
6
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كليست البلبغة قبل كل شيئ إٌلا فنٌا من الفنوف يعتمد على صىفاء الاستعداد الفطرل كدقة إدراؾ 
 7اتصماؿ كتببْ الفركؽ اتطفية ببْ صنوؼ الأساليب.
فالأٌكؿ ما . م البياف، علم اتظعاني، كعلم البديعثلبثة أقساـ، كىي : عل انقسم علم البلبغة إلذ
ز بَ على اتظعبُ اتظراد. كالثانى ما تل الدلالة كاضح غبّالكلبـ  يكوف أف ال اتظعبُ التعقيدعن   ز بوتلبَ 
ىن السامع. كالثالث ما يراد بو تحسبْ اتظتكلم لإصالو إلذ ذ يريدهاتظعبُ الذل  تأديةبُ اتططأ  بو عن
 8.الكلبـ
إضافة إلذ ذلك، تقدمت الباحثة ىذا البحث لتحليل أسلوب القرآف بإحدل العلـو البلبغية، 
تحسبْ الكلبـ بعد رعاية اتظطابقة تظقتضى كىو علم البديع كأما علم البديع فهو علم يعرؼ بو كجود 
كمبحث بإحدل بَ علم البديع ىو الطباؽ ك أما الطباؽ ىو اتصميع  اتضاؿ كرعاية ككضوح الدلالة
  9ببْ الشيئ كضٌده .
ىو اتظطابقة ك التضاد كالتطبيق احدل أساليب علم البديع كىو الطباؽ لغة  كاختارىا الباحثة من     
      01.ببْ الشيئ كضده بُ الكلبـ: ىو اتصمع كالتكافؤ كالتطابق ك الطباؽ اصطلبحا
لباحثة ىي إحدل سور القرآف الكرنً تظعرفة أسلؤّا بُ علم البديع، كأما السورة البٌ اختارىا ا        
فهى سورة اتظائدة. فبذلك كضعت الباحثة بِثها تحت العنواف "الطباؽ كفوائده بُ سورة اتظائدة" تظعرفة 
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9
 65و  12-02. (فونوروكو: كنتور مجهول السنة)  ص : البلاغة فً علم البدٌع معهد دار السلام.
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 303:  ص) 1111 العضٌرٌة المكتبة:  بٌروت. (جواهرالبلاغة . الهاشمً أحمد السٌد
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أنواع الطباؽ كفوائده البٌ كجدت الباحثة بُ سورة اتظائدة. كسورة اتظائدة تعرؼ بإحدل السور تبحث 
ن الأحكاـ كفارة اليمبْ أك حكم الإحراـ كغبّىا، فيلبحظها الناس سورة اتظائدة لأنها تكوف فيها ع
من خبر عظيم تصميع الناس. فقد استخدمت الباحثة سورة اتظائدة عن الطباؽ جيد ليلبحظ الناس 
 بأخبار الذين أنزتعا ا﵁ إلذ النبى لعباده.
 أسئلة البحث  .2
 :فمنها عليها الإجابة الباحثة اكؿسوؼ تح أما أسئلة البحث البٍ
 ماأنواع الطباؽ بُ سورة اتظائدة؟.١
 فوائده بُ سورة اتظائدة؟ما ما صور الطباؽ ك .۲
 أىداف البحث .3
 أما الأىداؼ البٌ تسعى الباحثة تحقيقها فكما يلي :
 تظعرفة أنواع الطباؽ بُ سورة اتظائدة. .1
 ائدة.تظعرفة صور الطباؽ كفوائده بُ سورة اتظ .2
 
 أىمية البحث .4
 ية.الأتقية النظرية ك الأتقية العلمالتحقيق فهي  اقدمها الباحثة من ىذتقية البٍ ستأما الأ      
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 ظريةالأتقية الن .1
 .بُ سورة اتظائدة سيع النظرية بُ علم البديع خاصة عن الطباؽ كفوائدهلتو  . أ
 .سورة اتظائدةنوعة عن الطباؽ كفوائده بُ لتقدنً الأمثلة اتظت . ب
 الأتقية العلمية .2
 .بُ سورة اتظائدةفهم عن الطباؽ ك فوائده بُ للباحثة : زيادة اتظعرفة ك ال . أ
مساعدة على اتظعرفة ك الفهم  -للقارئبْ كطلبب شعبة اللغة العربية كأدّٔا :  . ب
 عن الطباؽ كفوائده بُ القرآف الكرنً سورة اتظائدة.
الرسائل العلمية بُ مكتبة جامعة سوناف امبيل الإسلبمية لزيادة  -للجامعة :  . ت
 اتضكومية العامة كمكتبة كلية الآداب ك العلـو الإنسانية بتلك اتصامعة.
 توضيح المصطلحات .5
 الباحثة اتظصطلحات تعذا البحث كما يلى، كىو:  توضح
طبيق كالتكافؤ كالتطابق كذكر الأستاذ السيد أتزد إف الطباؽ لغة ىو اتظطابقة ك التضاد كالت    
أيضا كأما كذكر الأستاذ أتنن أمبْ  ُُ كالطباؽ اصطلبحا : ىو اتصمع ببْ الشيئ ك ضده بُ الكلبـ.
اتصمع بُ العبارة الواحدة و إف الطباؽ لغة : اتظطابقة كالتكافؤ كالتضاد كأما الطباؽ الإصطلبحا :  ى
عنيبْ متقابلبْ, على سبيل اتضقيقة، اك سبيل آّاز، كلو إيهاما، كلا يشبَط كوف الٌلفظبْ ببْ م
فائد ىو ما  اٌلدالَّبْ عليهما من نوع كاحد كاتشبْ أك فعلبْ، فالشركط التقابل بُ معنيبْ فقط.
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. إبراز اتظعبُ كتوضيحو, ُىو :فوائد الطباق ك 21يستفاد كفيو مفيد (من علم أك عمل أك غبّه).
 يب فاشل.بمثل : تػاـ ناجح خبّ من ط
 .استمرار اتضدث كدكامو, مثل : أتعلم ليلب ك نهارا.ِ
 ُّ . شمولٌية اتضدث, مثل : كلبمى فهمو الذٌكىٌي ك الغٌبي.ّ
ستمرار قوؿ ا﵁ عزكجل لاك بُ سورة اتظائدة ٔفائد الطباؽ من إحدل الآيات ىي آية  كمثل        
  كىي :عن كيفية الوضوء ك التيٌمم  اتضدث كدكامو
كًسكيٍم الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإلذى الصَّلبى ًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإلذى اٍلمىرىاًفًق كىاٍمسىحيوا ًبريءي يىا أىيػُّهىا 
جىاءى أىحىده سىفىرو أىٍك  أىٍك عىلىى   كىًإف كينتيم مٍَّرضىى    ۚ كىًإف كينتيٍم جينيبنا فىاطَّهَّريكا   ۚ كىأىٍرجيلىكيٍم ًإلذى اٍلكى ٍعبػىٍبًْ 
وًىكيٍم كىأىٍيًديكيم مّْنكيم مّْنى اٍلغىاًئًط أىٍك لاى مىٍستيمي النّْسىاءى فػىلىٍم تًَى ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدن ا طىيّْبنا فىاٍمسىحيوا ًبويجي 
  كىلًييًتمَّ نًٍعمى تىوي عىلىٍيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى ًكن ييرًيدي لًييطىهّْرىكيٍم مىا ييرًيدي اللَّوي لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيم مٍّْن حىرىجو كىلى    ۚ مٍّْنوي 
  
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي        
تمتلف فيو الضداف فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "كطهٌركا جنبا" تبْببْ لفظّٔذه الآية تمل يش
 تبْك لفظتؼتلفبْ (إسم كفعل)  نوعبْ  من من لفظبْك إحدل من صور الطباؽ كذل  ،اتكابا كسلبا
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد تمتلف فيو الضداف اتكابا  "" ماء ك صعيد تبْلفظ ك مرضى ك سفر""
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "اغسلوا ك تيمٌموا تبْ"إتشبْ ك لفظ منذلك صور الطباؽ   ك كسلبا
 من فعلبْ. ذلك صور الطباؽ ف اتكابا كسلباتمتلف فيو الضدا
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ذا حاؿ اتصنابة فتطٌهر بغسل البدف كإذا مريض  كفائده لاستمرار اتضدث كدكامو عن إ     
 تؽنوع أف يلمس اتظاء ك مسافر لا تكد اتظاء فيجوز للتيمم بالبَاب.
كىي السورة اتطامسة  سورة اتظائدة : احدل سورة القرآف البٍ تتكوف من مائة كعشركف آيات،        
 .القرآف الكرنً كىي مدينة بُ ترتيب
كاتظراد ّٔذا اتظوضوع ىو أف الباحثة تبحث عن الطباؽ ك فوائده بُ سورة اتظائدة 
 فقط.
 حثحدود الب .6
 ، كىي : االبحث لبّكز بُ بِثه ت الباحثة ىذادحد ٌ
 ورة اتظائدة.بُ س ك فوائده  طباؽالإف ىذاالبحث التكميلى بُ ىذا البحث ىو  .1
 .بُ سورة اتظائدة دراسة البلبغية خاصة الطباؽ كفوائدهالإف ىذا البحث يركز بُ  .2
 الدراسات السابقة .7
الدراسات السابقة ىي الدراسة البٍ تؤخذ من اتظباحث السابقبْ يبحثها الباحثوف بأنواع          
اتظبحث كاتظباحث السابقبْ إما من البيانات أك ككانت فيها علبقة ببْ ىذه  ُْتؼتلفة كأشكاؿ، 
 اتظصادر أك النظرم الأساسي، أك آخر.
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" الطباؽ كاتظقابلة بُ كتاب نصالح العباد الدراسات السابقة تحت العنواف .1
)، كتبها اتزد زكية ( اتصاكل (دراسة بلبغية مدنوكل بن عمرتض
ل الإسلبمية اتضكومية بُ يب) كطالب جامعة سوناف ام 92011210A
اء الشركط لنيل الدرجة فعلى نوع البحث العلمي مقدـ لاستي َُِٓمرحلة 
علـو الإنسانية بجامعة داب كالة اللغة العربية كأدّٔا لكلية الآالأكلذ بُ شعب
مية اتضكومية، لقد بِث فيها عن احد اتظنحث بُ علم ل الإسلبسوناف امبي
نوكل البديع دراسة البلبغية فهو الطباؽ ك اتظقابلة بُ كتاب نصالح العباد تضمد 
سبع كعشركف من الطباؽ ك احد عشرة من  بن عمر اتصاكل، فوجد الباحث
 اتظقابلة بُ كتاب نصالح العباد. 
الطباؽ بُ سورة البلد ( دراسة  ف "الدراسات السابقة تحت العنوا         .2
) كطالب  580810210Aبلبغية )، كتبها برحاف الدين صاحب ( 
على نوع البحث  َُِْل الإسلبمية اتضكومية بُ مرحلة  يبجامعة سوناف ام
ة اللغة العربية كأدّٔا اء الشركط لنيل الدرجة الأكلذ بُ شعبالعلمي مقدـ لاستيف
ل الإسلبمية اتضكومية، لقد نية بجامعة سوناف امبيعلـو الإنساداب كاللكلية الآ
اؽ بُ سورة بِث فيها عن احد اتظنحث بُ علم البديع دراسة البلبغية فهو الطب
فوجد مدخل البحث الوصفي الكيفي اتظكتبي،  البلد، استخدـ الباحث
 سبعة من الطباؽ بُ سورة البلد.   الباحث
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سورة اتظؤمنوف  ناس بُ" الطباؽ كاتصلسابقة تحت العنواف الدراسات ا        .3
)كطالب جامعة  َََُِٓٔٗ )، كتبها اركني اكلياء حسنة  ( (دراسة بلبغية
على نوع البحث العلمي  َُِّل الإسلبمية اتضكومية بُ مرحلة يبسوناف ام
الأكلذ بُ شعبة اللغة العربية كأدّٔا لكلية  اء الشركط لنيل الدرجةمقدـ لاستيف
ل الإسلبمية اتضكومية، لقد بِث الإنسانية بجامعة سوناف امبيعلـو داب كالالآ
فيها عن احد اتظنحث بُ علم البديع دراسة البلبغية فهو الطباؽ ك اتصناس بُ 
الباحثة عشر من الطباؽ ك تسسة من اتصناس بُ سورة  تسورة اتظؤمنؤف، فوجد
 اتظؤمنوف.  
هي الطباؽ ك فوائده بُ سورة اتظائدة " بِث كأما الباحثة البٌ تبحث بُ سورة اتظائدة ف        
شهادة اتصامعية الأكلذ بُ اللغة العربية كأدّٔا بُ قسم اللغة لعربية كأدّٔا كلية التكميلي " قد متها لنيل 
 الآداب جامعة سوناف امبيل الإسلبمية اتضكومية سورابايا اندكنيسيا.
انب تؼتلفة حيث تناكتعا البحث الأكلذ من  إف ىذه البحوث الثلبثة تناكلت الطباؽ من جو         
كتاب نصالح العباد تضمد نوكل بن عمر اتصاكل، كتناكتعا الثانى من ناحية سورة البلد، كتناكتعا الثالث 
من ناحية بُ سورة اتظؤمنوف، كالبحث الرابعة تناكتعا سورة اتظائدة من ناحية الكلبـ كأما ىذا البحث 
 ة الطباؽ ك فوائده.تناكلت سورة اتظائدة من ناحي
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 لفصل الثانيا
 النظريالإطار 
 تعريف الطباق .1
 ُٓة, كالتكافؤ, كالتضاد.ىو اتظطا بق الطباؽ بُ اللغة :
 ك الطباؽ بُ الإصطلبح : 
كلو  نيبْ متقابلبْ, على سبيل اتضقيقة، اك سبيل آّاز،ىو اتصمع بُ العبارة الواحدة ببْ اتظع        
فالشركط التقابل بُ  هما من نوع كاحد كاتشبْ أك فعلبْ،بْ عليما، كلا يشبَط كوف الٌلفظبْ اٌلدالَّ إيها
التضاد كالتطبيق كالتكافؤ  كذكر ايضا الأستاذ السيد أتزد إف الطباؽ لغة ىو اتظطابقة ك اتظعنيبْ فقط.
 ُٔكالتطابق كالطباؽ اصطلبحا : ىو اتصمع ببْ الشيئ ك ضده بُ الكلبـ.
 ُٕف الطباؽ ىو  اتصمع ببْ الشيئ كضٌده.تػمد غفراف زيد العالد إ الأستاذ ايضا كذكر      
 كقاؿ عليو الصلبة كالسلبـ :
ف خبّ اتظاؿ عبْ ماء يناـ أريد النبي ّٔذه العبارة يخبّ اتظاؿ عبْ ساىرة لعبْ نائمة. كبُ اتظثاؿ  
 قى لو أرضو. كتؾد أيضا لفظ ساىرة ك لفظ ناتفة متناقضبْ بُ اتظعبُ.صاحبو كىي تظٌل فائضة تس
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كىم رقود. إذا تأملت  كقاؿ تعالذ : كتحسبهم أيقاظا  كذكر ايضا من أستاذ مصطفى امبْ،         
 أيقاظا ك رقرد، ى شيئ كضده  كمشتمل على الكلمتبْدمة كجدت كلبمنها مشتملب علالأمثلة اتظتق
 ُٖمع ببْ الشيئ كضده بُ الكلبـ.الطباؽ ىو اتصكيدعى " الطباؽ " ف
ى الشيئ  من جهة كاثباتو من جهة عن الطباؽ : ىو أف يببُ الكلبـ على نف كقاؿ اتظسكرم      
كقولو تعالذ : كلا تقل تعما    ُٗأخرل، أك الأمر بو من جهة ك النهي عنو من أخرل كما أشبو ذلك.
 02) ِّكلا تنهر تقا كقل تعما قولا كرتنا. ( الإسراء :  أؼ ٌ
 ِِ، فكأف اتظتكلم طابق الضٌد بالضد.ُِ) ىي الاتياف بلفظبْ متضاٌدين أك الطباؽ ك (اتظطابقة
الطٌباؽ يساعد على تداعي الأفكار بُ الأذىاف بإعتبار أف الطٌباؽ أقرب تخاطر إلذ الأذىاف       
 من اتظتشأّات ك اتظتخالفات.
 امثلة على الطباق : 
 اتى ذى  كى  ٍبْ ًم ًيى ال ٍاتى م ذى هي بػي لّْ قى نػي كى  ده و ٍقػي ري  م ٍىي ا كى اظن قى يػ ٍأى  م ٍهي بػي سى تحى ٍكمثل قوؿ ا﵁ عزكجل : كى      
ا بى ع ٍري  م ٍهي نػ ٍم ً تى ئ ٍل ًمي لى ا كى ارن رى ف ً م ٍهي نػ ٍم ً تى ي ٍلَّ وى لى  م ٍه ًي ٍلى عى  تى ع ٍلى اطَّ و ًلى  د ًي ٍص ًوى ال ٍب ً و ًي ٍاعى رى ذ ً طه ي ٍس ًبى  م ٍهي بػي ل ٍكى كى اؿ ًمى الشّْ 
 ) ُٖ(الكهف : 
 رقودأيقاظ ك  -بُ ىذه الآية طباقاف : 
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 ذات الٌشماؿذات اليمبْ ك -                         
 ر ًو ٍ النػُّ لذى إ ً ت ًاى ملي الظُّ  نى م ً م ٍكي جى ر ًخ ٍيي ل ً ةي كى ئ ًلبى مى ال ٍ كى  م ٍكي ي ٍلى ى عى لّْ صى م يي ذ ًالَّ  وى كمثل قوؿ ا﵁ : ىي       
.) ّْا ( الأحزاب : من ي ٍح ًرى  ٍبْى ن ًم ًؤ ٍمي ل ٍاب ً افى كى كى 
  32
 ففي ىذه الآية الكرتنة طباؽ ببْ الظٌلمات ك الٌنور.
وا لا يي  لساعةن  بُ الٌليل ً عن أبى سفياف عن جابر قاؿ : تشعت الٌنبي ص.ـ يقوؿ :  اف ٌ       
  كلَّ   كذلكى  اهي إي ٌ  أعطاهي إٌلا  نيا كالآخرة ًالد ٌ ن أمر ًا م ًخبّن  ا﵁ى  يسأؿي  مسلمه  ها رجله فقي 
(ركاه   ليلةو
 م )اتظسل
 ففي ىذا اتضديث طباقاف ببْ الدنيا ك الآخرة
 أعطاه يسأؿ ك-
يلكى مىن تشاءي كتىنزًعي اتظلكى تؽٍَّن      
من قوؿ ا﵁ عٌز كجٌل : قًل اللهمَّ مىلكى اٍلميلًك تيؤبٌ اتظ
 قديره . (اؿ عمراف : 
تىشىاءي كتعزُّ من تشاءي كتذؿُّ من تشاءي بيدؾى اتطبّي إٌنكى على كلّْ شيءو
 42)ِٔ
 اربعة امثلة من الطباؽ ببْ تؤبٌ كتنزع 
 تعٌز كتذٌؿ. -
 النهار كالليل  -
 اتضٌي كاتظيت -
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 أنواع الطباق .2
 ذكر أيضا الأستاذ السيد أتزد كمايلي : . و4   
 .تمتلف فيو لضذاف إتكابا كسلباأ.  طباؽ الإتكاب ىولد  
 52.تمتلف فيو لضذاف إتكابا كسلبالسلب ىو ب. طباؽ ا 
 
 طبا ق الإيجاب : ذكر أيضا الأستاذ أتنن أمبْ عن و .2
نفي. أك ىو ذكر الشيئ ك ضده، ىو اتصمع ببْ الكلمتبْ متضادتبْ موجبتبْ بدكف أداة 
 ك قليل: كثبّ  كمثل
 قائمة الطباؽ
 سبب نوع ِلفظ  ُلفظ  تفرة
لد تمتلف فيو  طباؽ الإتكاب قليل كثبّ ُ
لضذاف إتكابا 
 كسلبا
 
 ب طباؽ السلب : 
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  62 بُ اتظعبُ كبينهما أداة نفي.مع كلمتبْ مٌتفقبْىو اتص
 : يستخفوف كلا يستخفوف  كمثل
 قائمة الطباؽ
 سبب نوع ِلفظ  ُلفظ  تفرة
تمتلف فيو  طباؽ السلب لايستخفوف يستخفوف ُ
لضذاف إتكابا 
 كسلبا
     
 صور الطباق : .3
 يكوف الطباؽ ببْ :
 إسمين  .1
فأكلئك يبٌدؿ ا﵁ سٌيئاتهم امن كعمل عملب صاتضا قوؿ ا﵁ تعالذ : إٌلا من تاب ك 
 72.) َٕحسنات ككاف ا﵁ غفورا رحيما (الفرقاف : 
 حسنات , ككلبتقا إتشاف.ك  طباؽ ببْ سيئات
 قائمة الطباؽ
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 سبب شكل نوع ِلفظ  ُلفظ 
تمتلف فيو  إتشبْ طباؽ الإتكاب حسنات سيئات
لضذاف إتكابا 
 كسلبا
 
 فعلين .2
 تلياطباؽ ببْ تنوت ك  82), ُّالأعلى :  كقولو تعالذ : بٍ لا تنوت فيها كلا تليا (
 قائمة الطباؽ
 
 سبب شكل نوع ِلفظ  ُلفظ 
تمتلف فيو  فعلبْ طباؽ الإتكاب تليا تنوت
لضذاف إتكابا 
 كسلبا
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 حرفين .3
(البقرة  ا﵁ نفسا إٌلا كسعها تعا ما كسبت كعليها مااكتسبتكقولو تعالذ : لا يكٌلف 
 عليها كتقا حرفاف.طباؽ ببْ تعاك  92)، ِٖٔ: 
 قائمة الطباؽ
 سبب شكل نوع ِلفظ  ُلفظ 
لد تمتلف فيو  حرفبْ طباؽ السلب عليها تعا
لضذاف إتكابا 
 كسلبا
 
 مختلفين لفظين من نوعين .4
), طباؽ ببْ فعل ك إسم كتقا  ّّقولو تعالذ : كمن يضلل ا﵁ فما لو ىاد (الرعد : 
 ىاد يضلل ك
طباؽ ببْ إسم ك فعل  03)، ُِِف ميتا فأحيينو (الأنعاـ : ككقولو تعالذ : أكمن كا
 أحييناه.كتقا ميتا ك 
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 سبب شكل نوع ِظ لف ُلفظ 
لفظبْ من  طباؽ الإتكاب ىاد يضلل
 نوعبْ تؼتلفبْ
كىي ببْ فعل 
 ك اسم
لد تمتلف فيو 
لضذاف إتكابا 
 كسلبا
لفظبْ من  طباؽ الإتكاب أحييناه ميتا
 نوعبْ تؼتلفبْ
كىي ببْ اسم 
 كفعل
 
لد تمتلف فيو 
لضذاف إتكابا 
 كسلبا
 
 : فوائد الطباق .4
 .فاشلخبّ من طيب ناجح , مثل : تػاـ إبراز اتظعبُ كتوضيحو .1
 .ليلب ك نهارا استمرار اتضدث كدكامو, مثل : أتعلم .2
 ُّ.الذٌكىي ٌك الغبي ٌشمولٌية اتضدث, مثل : كلبمى فهمو  .3
 قائمة الطباؽ
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 فوائد سبب شكل نوع ِلفظ  ُلفظ 
طباؽ  فاشل ناجح
 الإتكاب
لد تمتلف  اتشبْ
فيو لضذاف 
ا إتكاب
 كسلبا
إبراز اتظعبُ 
 كتوضيحو
طباؽ  نهارا ليلب
 الإتكاب
لد تمتلف  اتشبْ
فيو لضذاف 
إتكابا 
 كسلبا
استمرار 
اتضدث 
 كدكامو
طباؽ  الغبي الذكي
 الإتكاب
لد تمتلف  اتشبْ
فيو لضذاف 
إتكابا 
 كسلبا
شمولٌية 
 اتضدث
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 تعريف سورة المائدة .2
شركف عند القرآف الكوفيبْ كعليو فلو جٌل، كمائة كىي السورة اتطامسة كآياتها مائة كع     
كثثتاف كعشركف عند اتضجازيبْ كالشاميبْ كمائة كثلبث كعشركف البكريبْ فاتطلبؼ فيها 
 ِّعلى فاكلتبْ فقط.
اتظشهور من إف اتظدني ما نزؿ بعد اتعجرة كلو بُ مكة، كإلا فقد ىي مدنية بناء على       
إلخ نزؿ عشية عرفة  ﴾اليـو أكملت لكم دينكم﴿ركم بُ الصحيح عن عمر أف قولو تعالذ :
 أبي سعيد إنها نزلت يـو غدير خم، يـو اتصمعة عاـ حجة الوداع. كما ركاه ابن مردكية عن
ذم اتضجة مرجع النبي صلى ا﵁ عليو كسلم من كعن أبي ىريرة أنها نزلت بُ ثامن عشر 
حجة الوداع كلبتقا لا يصٌح. كركل البيهقي بُ شعب الإتناف أف أٌكؿ اتظائدة نزؿ بِبُ أم 
عاـ حجة الوداع كركل عن عبيد عن تػمد ابن كعب إنها نزلت كلها بُ حجة الوداع ببْ 
 مكة كاتظدينة.
، فقد قاؿ الكواشي إنو تظا ختم سورة النساء آمرا أٌما التناسب بينها كببْ سورة النساء     
بالتوحيد كالعدؿ ببْ العباد، أكد ذلك بالأمر بالوفاء بالعقود. كنقل الألوسي عن اتصلبؿ 
السيوطي بُ بياف ذلك: إف سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود، صرتلا كضمنا، 
اىدة كالأماف. كالضمبِ عقد فالصريح عقود الأنكحة كعقد الصداؽ كعقد اتضلف كعقد اتظع
إٌف ا﵁ ﴿الوصية كالوديعة كالوكالة كالعارية كالاجارة كغبّ ذلك الداخل بُ عمـو قولو تعالذ : 
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فناسب إف تعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود.  ﴾يأمركم أف تؤٌدكا الأمنت إلذ أىلها
ىا بُ السورة البٍ تدت، كإف كاف بُ فمأنو قاؿ : ياأيها الناس اكفوا بالعقود البٍ فرغ من ذكر 
 ىذه السورة ايضا عقود.
تقدنً النساء كتأخبّ اتظائدة، بأف اكؿ تلك (ياأيها الناس) كفيها  –أيضا  –(قاؿ) ككجو      
اتططاب بذلك بُ مواضع كىو أشبو بتنزيل اتظكي. كأكؿ ىذه (ياأيها الذين أمنوا) كفيها 
اب اتظدني، كتقدنً العا ٌـ (أم خطاب الناس  اتططاب بذلك بُ مواضع كىو أشبو بخط
 كشبو اتظكي أنسب.كافة)
(قاؿ) بٍ إف ىاتبْ السورتبْ بُ التلبـز كالاتحاد، نظبّ البقرة كآؿ عمراف، فتانك أتحدتا      
بُ تقرير الأصوؿ من الوحدانية كالنبوية كتؿوتقا. كىاتاف بُ تقرير الفركع اتضكمية، كقد 
من البعث كاتصزاء فكأنهما سورة كاحدة كقد اشتملت على الأحكاـ ختمت اتظائدة باتظنتهى 
 من اتظبدإ إلذ اتظنتهى اه.
أقوؿ : ىذا أترع ما اطلعنا عليو، كلد يأت الرازم كلا البقاعي بشيء جديد. كأنت ترل      
إف معظم سورة اتظائدة بُ تػاجة اليهود كالنصارل، مع شيء من ذكر اتظنافقبْ كاتظشركبْ، 
ا تكرر بُ سورة النساء كاطيل بو بُ آخر ىا، فهو أقول اتظناسبات ببْ السورتبْ كىو م
تصاؿ، كأف ما جاء منو بُ ىذه السورة متمم كمكمل تظا فيما قبلها. كبُ كل كأظهر كجوه الا
من السورتبْ طائفة من الأحكاـ العملية بُ العبادات كاتضلبؿ كاتضراـ، كمن اتظشبَؾ منها بُ 
التيمم كالوضوء، كحكم حٌل ا﵀صنات من اتظؤمنات، كزاد بُ اتظائدة حٌل  السورتبْ آيتا
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ا﵀صنات من أىل الكتاب، فكاف متمما لأحكاـ النكاح بُ النساء. كمن اتظشبَؾ بُ 
الوصايا العامة، الأمر بالقياـ بالقسط كالشهادة بالعدؿ من غبّ تػاباة لأحد، ككذا الوصية 
يها أف سورة النساء مهٌدت السبيل لتحرنً اتطمر، كسورة بالتقول. كمن لطائف التناسب ف
ة اتظائدة بأحكاـ قليلة بُ سور  اتظائدة حٌرمتها ألبتو، فكانت متممة لشيء فيما قبلها. كانفردت
كالصيد كالاحراـ كحكم البغاة اتظفسدين كحٌد السارؽ ككٌفارة اليمبْ، كأمثاؿ ىذه  الطعاـ
نة بتمامها، كما انفردت النساء بأحكامهن كأحكاـ الأحكاـ من كماليات الشريعة اتظؤذ
 الإرث كالقتاؿ، كىي تؽا كاف تلتاج إليو عند نزكتعا. 
 
 مضمون سورة المائدة .3
سورة اتظائدة ىي ٌأخر مانزؿ على رسوؿ ﵁ (ص ) بُ اتظدينة بعد حج الوداع. كقد     
يد، الإحراـ، نكاح اشتملت على العديد من الأحكاـ : أحكاـ العقود، الذبائح، الص
الكتابيات، الردة، أحكاـ الطهارة، حد السرقة، حد البغي كالإفساد بُ الأرض، أحكاـ 
اتظوت، البحبّة ك السائبة،  اتظيسر كاتطمر، كفارة اليمبْ، قتل الصيدبُ الإحراـ، الوصية عند
موا اتضكم على ترؾ العمل بشريعة ا﵁ كغبّىا. فقد ركم عن النبي ص.ـ أنو قاؿ : عل ٌ
 رجالكم سورة اتظائدة " تظا فيها من أحكاـ ككفاء  بالعهود كاتظواثيق.
كتضمن اتظائدة القصة النبي ا﵁ عيسى عليو السلبـ كاتضواريبْ. لكن التسمية لا تتعلق     
ك تسميتها تتناسب مع فقط بذكر اتظائدة بُ السورة كلكن العبرة من القصة ىي اتظضموف 
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﵁ تعلى حذر اتضواريبْ أنو سيبَؿ عليهم مائدة من السماء فمن كفر رة، لأف ااتظضموف السو 
شديدا كىذا توجيو كتحذير للمسلمبْ بأف عليهم الوفاء  بعدىا كلد يؤمن سيعذبو ا﵁ عذابا
بالعهود كاتظواثيق كإلا سيكوف العذاب جزائهم كما بُ قصة اتظائدة، كالعلم عند سبحانو 
 كتعالذ.
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 الثالث الفصل
 منهجية البحث
أم علم يبحث عن  dohteMتؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلبح الإتؾليزية. أكلا 
 hcraeSأم اتظراجعة ك  eRكلمتبْ  إشتقاقها من hcraeseRطرؽ البٌ تحصل عليها اتظقاصد. كثانيا 
 بِث ىي إلقاء البحث كأخذ اتططوات النظامية بُ hcraeseRأم البحث. كأما بُ الإصطلبح  
 ّّاتظسائل, ليقـو ّٔا التحليل كعرض البيانات كالاستنتاج.
عرضت الباحثة بُ ىذا الفصل الثالث : مدخل البحث كبيانات البحث كمصادرىا كأدكات 
ع البينات كتحليل البينات كتصديق البينات كإجراءات البحث. كتأتى الباحثة ترع البينات كطريقة تر
 البياف منها:
 مدخل البحث.١
تستخدـ ىذا البحث مدخل البحث الوصفي الكيفي. كيركز على بياف الأنواع كالصور  
ةسن)rolyaT( كتيلور )namgiB( كالفوائد لعناصر الطباؽ كفوائده بُ سورة اتظائدة. شرح بغماف 
ـ، أف البحث الكيفي ىومدخل البحث الذم تستنتج بو البيانات الوصفيةي، كالألفاظ اتظكتوبة  ٥۸١١
 ّْأك اللغات اتظنطوقة أك السلوؾ اتظصدكقة. كيقاؿ ىذا البحث كيفٌيا لأنٌو لا يستخدـ فيها تضساب.
أٌف اتظنهج الكيفى ىو البحث الذل حصل عليو اتظنهج البحث  )gnoeloM(كمن شرح موليونج 
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أك اتظنهج الأخر. كقد ظهر ىذا التعريف باختلبؼ )kitsitats( الذل لد تستخدـ اتظنهج الإحصائى 
 ّٓببْ اتظنهج الكيفى ك اتظنهج الكٌمى.
انقسم البحث الكيفي إلذ قسمبْ : البحث اتظكتبي ك البحث اتظيداٌني.  أما البحث اتظكتبي 
ىو ما اعتمده على البيانات كلَّها من اتظكتبة كتسميو البحث الكيفي اتظكتبي. كأما البحث اتظيداٌني 
 ة بِدار البحث.ىو ما اعتمده على البيانات من اتظيداف أك اتظخبرين أك التوثيق اتظتعٌلق
كمن ىذه البيانات استخدمت الباحثة مدخل البحث الوصفي الكيفي اتظكتبي، لاتفاقو مع 
اتظوضوع ك البيانات البٍ أخذتها الباحثة. كما أٌف استخدمت الباحثة النظريات من الكتب اتظراجعية 
الطباؽ كفوائده بُ أك اتظذٌكرات أك البحوث السابقة كىي القرآف الكرنً.  ككاف موضوع البحث ىو 
 سورة اتظائدة.
 بيانات البحث ومصادرىا. ۲
"ىي aisenodnI asahaB sumaKالبيانات عند "اتظعجم اللغة الإندكنيسية" أم "
الأشياء اتضقيقى تستخدمها تصمع الآراء كالأفكار كالبياف الصحيح كاتظواد اتظتنوعة للبعتبار 
 weN" "بُ معجمو "اتظعجم للكلمة اتصديدة" أم)retsbeW( كأما رأىويبستبّى  ّٔكالتحقيق.
 ro nwonk sgnihTأف معرفة البيانات ىي الشيء اتظعلـو أك اتظقٌدر، ( yranoitciD dlroW
 ) فستكوف البيانات دليل بُ ىذا البحث.demussa
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كأما من منافع البيانات الأخرل منها لنيل صورة الأحواؿ أك اتظسائل, ك لتقرير النتيًجة ك 
لعلبج القضايا أك اتظشكلبت. كالبيانات البٍ استخدمتها الباحثة ىي الكلمات كاتصمل البٌ تدؿ 
 ). ٠۲١-١على الطباؽ بُ سورة اتظائدة من الآية الأكلذ إلذ الآيات مائة كعشركف ( الآية
صدر البيانات ىو اتظوضع أك اتظرجع الذم حصلتها الباحثة على البيانات أك اتظعلومات م
للبحث. كمصدر البيانات البٌ استخدمت الباحثة بُ ىذا البحث ىي الآيات القرآنية البٍ تدؿ على 
 الطباؽ بُ القرآف الكرنً أم كلبـ ا﵁ اتظنزؿ على نبيو تػمد صلى ا﵁ عليو كسلم بوسيلة جبريل
اتظعجز بلفظو اتظتعبد بتلبكتو اتظنقوؿ إلينا با لتواتر اتظكتوب بُ اتظصاحف من أٌكؿ سورة الفاتحة إلذ 
 آية. َُِآخره سورة الناس. كأما مصدر ىذه البيانات فهي سورة اتظائدة البٌ تتكوف من 
 
 . أدوات جمع البيانات۳
اتظظاىرة العالر أم أدكات ترع البيانات ىي الة البٍ تستخدمها الباحثة تظقياس 
اتظثاؿ بُ استخدمها الباحثة أدكات بشرية بُ بِثو عن العنواف "العناصر الداخلية بُ  ّٕالإجتماعي.
 ".نثر أكلد حارتنا لنجيب تػفوظ
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لبٌ استخدمها الباحثة بُ ىذا البحث فهى الأدكات البشرية أم أما أدكات ترع البيانات ا
الباحثة ذاتها، بِساعدة الإطار النظرم كتفاسبّ القرآف الكرنً سورة اتظائدة ( تفسبّ القرآف العظيم 
 ﵀مد رشيد رضا). تؽا يعبُ أف الباحثة تشكل أداة تصمع بيانات البحث.
 . طريقة جمع البيانات٤
ت ىي اتططوة اتعامة من خطوات البحث. كإنو من أتقية ىدؼ البحث طريقة ترع البيانا
 ّٖلنيل البيانات. كلاتناؿ الباحثة البيانات اتظناسبة بدكف ىذه طريقة ترع البيانات الصحيحة.
نات كطريقة ترع البيا ّٗكأقامت الباحثة ترع البيانات بُ أنواع اتضالات ك اتظصادر كالطرؽ.
 بُ ىذا البحث فهي طريقة الوثائق، كطريقة الوثائق البٌ استخدمها الباحثة ىى:
 .أ) أف تقرأ الباحثة سورة اتظائدة عدة ٌمرات ليستخرج منها البيانات البٌ يريدىا
ب) أف تقسم الباحثة البيانات حسب اتظواد اتظراد لتكوف ىناؾ البيانات عن الكلبـ الطباؽ 
 كالسلب.ببْ الطباؽ الإتكاب 
ت)أف تناقشها الباحثة إلذ اتظشرؼ كالأساتيذ تؽا حللها الباحثة كيناقشها إلذ مرجع التفاسبّ 
 القرآف الكرنً بُ سورة اتظائدة.
 . تحليل البيانات٥
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بُ ىذه الفبَة شرحت الباحثة الطريقة البٌ ستستخدمها الباحثة بُ تحليل البيانات البٌ قد 
) أف تحليل البيانات namrebuHك ىوببّماس (  )seliM( يسترعها الباحثو قبلو. كرأل ميل
ينقسم إلذ ثلبثة أقساـ، ىي تحديد البيانات، كتصنيف البيانات، كعرض البيانات كتحليلها 
 كاستخدمت الباحثة ىذه الأقساـ بُ تحليل البيانات، كىي: َْكمناقشتها.
بالانتخاب كالتقسيم البيانات (الكلمات كاتصمل بُ أ) تحديد البيانات، أف تقـو الباحثو 
 .سورة اتظائدة) البٌ قد ترعو تظعرفة البيانات اتظهمة
ب) تصنيف البيانات، أف تقـو الباحثة بالتصنيف البيانات (كلمة الطباؽ أك ترلة الطباؽ) 
 البٌ قد حٌددت إلذ فرقة (فرقة الطباؽ كفوائده) ما أرادىا الباحثة بُ بِثها. 
 ) عرضت البيانات كتحليلها كمناقشتها، أف تقـو الباحثة بالبياف كالشرح البيانات.ت
 . تصديق البيانات٦
بعد أف حٌللت الباحثة البيانات، تلـز الباحثة أف تقـو بتصديق البيانات، تظعرفة صحة 
 البيانات البٌ قد حٌللها الباحثة قبلها. فطريقة تصديق البيانات ثلبثة، ىى : 
 قرأ الباحثة البيانات كمصادره (سورة اتظائدة بُ القرآف الكرنً) أ) أف ت
 .ب) أف تركب الباحثة البيانات كمصادره البٌ قد ترعها كحٌدده كصٌنفو
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مرجع  ت) أف تقـو الباحثة باتظناقشة أك الاستعراض مع أصحابو أك أساتذه، كتناقشها إلذ
 .التفاسبّ القرآف الكرنً عن الطباؽ بُ سورةا تظائدة
 . إجراءات البحث٧
 :تتبع الباحثة بُ اجراء بِثها ىذه اتظراحل الثلبثة التالية 
أ. مرحلة التخطيط : تقـو الباحثة بُ ىذه اتظرحلة بتحديد موضوع بِثو كمركزاتو، كتقـو 
بتصميمو، كتحديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة البٍ تعا علبقة بو كتناكؿ النظريات 
 .البٌ تعاعلبقة بو
 .ب. مرحلة التنفيذ : تقـو الباحثة بُ ىذه اتظرحلة بجمع البيانات، كتحليلها، كمناقشتها
ت. مرحلة الإنهاء : بُ ىذه اتظرحلة تكمل الباحثة بِثو كتقـو بتغليفو كتَليده. بٍ تقدـ 
 للمناقشة للدفاع عنو، بٍ تقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس ملبحظات اتظناقشبْ.
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 بعالفصل الرا
 وفؤائده  في سورة المائدة لأنواعو وصوره وفوائده تحليل الطباق .1
كبعد اف تبحث الباحثة عن مفهـو الطباؽ ففي ىذا الفصل تبحث عن تحليل الطباؽ          
كفوائده بُ سورة اتظائدة من ناحية البديعية، كجدت فيها أسلوب الطباؽ الذم يدؿ على اتظعجزة 
 نً كأسلوب الطباؽ بُ ىذه السورة كقوؿ ا﵁ تعالذ، مايلي :العظيمة من القرآف الكر 
الذين آمىنيوا ٍأىٍكفيوا ٍبًاٍلعيقيوًد أيًحلٍَّت لىكيم ّٔى ًيمىةي الأىنٍػعىاًـ ًإلاَّ مىا يػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم غىيػٍرى تػًي لّْي  يىا أىيػُّهىا .1
الصٍَّيًد كىأىنتيٍم حيريـه ًإفَّ اللَّوى تلىٍكيمي مىا ييرًيد.
 14
اتططاب بلفظ الإتناف للتكرنً كالتعظيم أم ( الذين آمىنيوٍا أىٍكفيوٍا بًاٍلعيقيود ً ا أىيػُّهىا(يى  كاتظراد ّٔذه الآية       
) أم أبيح لكم أكل ًإلاَّ مىا يػيتػٍلىى عىلىٍيكيم ٍ بالعقود، (أيًحلٍَّت لىكيم ّٔى ًيمىةي الأىنٍػعىا  ًـ يا معشر اتظؤمنوف أكفوا
كىي اتظيتة كالدـ كتضم  بُ ىذه السورة  ذبِهاإلاماحـر عليكم الأنعاـ كىي الإبل كالغنم كالبقرة بعد
من غبّ اف تستحلوا الصيد  ) أم أحلت لكم ىذه الأشياءلّْي الصٍَّيًد كىأىنتيٍم حيريـه اتطنزير الخ  (غىيػٍرى تػي ً
 يشاء لإنو اتضكيم بُ أمره كنهيو. ) ام يقضى بُ خلقو بِااللَّوى تلىٍكيمي مىا ييرًيدي  رموف ( ًإفَّ كانتم تػ
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي        
لأف   السلب ؽفيسمى طبا" غبّ تػلىك احلت  يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ"
لفظبْ من نوعبْ تؼتلفبْ (فعل من  كذلك إحدل من صور الطباؽا الضداف اتكابا كسلبالضداف فيو 
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حلبؿ أف يبيح الأنعاـ كىي الإبل كالغنم ك البقرة كما حراـ تظية عن  شمولٌية اتضدث) ، كفائده لكاسم
 كالدـ كتضم اتطنزير كلاتستحلوا الصيد عند الإحراـ.
 ا الًَّذينى آمىنيوا ٍلاى تحًي لُّوا ٍشىعىائًرى اللًَّو كىلاى الشٍَّهرى اتضٍىرىا ـى كىلاى اٍتعىٍدمى كىلاى اٍلقىلبًئدى كىلا آمّْبْى يىا أىيػُّهى  .2
 شىنى اٍلبػىٍيتى اتضٍىرىا ـى يػىٍبتػىغيوفى فىٍضلبن مّْن رًَّّّْٔ ٍم كىًرٍضوىاننا كىًإذىا حىلىٍلتيٍم فىاٍصطىاديكا ٍكىلاى تكىٍرًمىنَّكيٍم 
آفي قػىٍوـو
ى أىف صىدُّككيٍم عىًن اٍلمىٍسًجًد اتضٍىرىاًـ أىف تػىٍعتىديكا ٍكىتػىعىاكىنيوا ٍعىلىى اٍلبػىرّْ كىالتػٍَّقوىل كىلاى تػىعىاكىنيوا ٍعىلى 
.اًلإبًٍٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا ٍاللَّوى ًإفَّ اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىاب ً
    24
ّٔذه الآية (يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوٍا لاى تحًي لُّوٍا شىعىائًرى اللًَّو) ام لا تستحلوا حرمات ا﵁ كلاتعتدكا كاتظراد      
حدكده بَ حاؿ الإحراـ (كىلاى الشٍَّهرى اتضٍىرىا ـى كىلاى اٍتعىٍدمى كىلاى اٍلقىلبًئدى) ام كلا تستحلوا الشهر اتضراـ 
ٍيتى اتضٍىرىا ـى يػىٍبتػىغيوفى فىٍضلبن مّْن رًَّّّْٔ ٍم كىرًٍضوىاننا) ام كلا تستحلوا قتاؿ القاصدين بالقتاؿ فيو (كىلا آمّْبْى اٍلبػى 
الذ بيت ا﵁ اتضراـ تضج ك عمرة (كىًإذىا حىلىٍلتيٍم فىاٍصطىاديكٍا) ام إذا تحللتم من الإحراـ فقد أبيح لكم 
 أىف صىدُّككيم ٍ
عىًن اٍلمىٍسًجًد اتضٍىرىاًـ أىف تػىٍعتىديكٍا كىتػىعىاكىنيوٍا) ام لا تلملنكم  الصيد (كىلاى تكىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو
بغض قـو كانوا قد صدككم عن اتظسجد اتضراـ على اف تعتدكا عليهم (كىلاى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اًلإبًٍٍ 
اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب) ام خافوا على فعل اتطبّات كترؾ اتظنكرات ( كىاتػَّقيوٍا اللَّوى ًإفَّ  كىاٍلعيٍدكىاًف) ام تعاكنوا
 عقابو فإنو تعالذ شديد العقاب تظن عصاه.
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي        
لأف  السلب فيسمى طباؽ "لاتعاكنوا كتعاكنوا " يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ
يشتمل ىذه الآية على الطباؽ  ك فعلبْمن  ذلك إحدل من صور الطباؽلف فيو الضداف اتكابا ك تمت
تمتلف لأف لد  فيسمى طباؽ الإتكاب " فالعدكا التقول ك" لفظتبْ ك "الإبٍ كالبر " كىو ببْ لفظتبْ
 وضيحوبراز اتظعبُ كت، كفائده لإ إتشبْكذلك إحدل من صور الطباؽ من  فيو الضداف اتكابا كسلبا
 عن تعاكف على اتطبّات كترؾ اتظنكرات لأنو تقرب الر ا﵁.
ٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدّْيىةي حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى ٍيتىةي كىالدَّ ـي كىتضٍى مي اٍتطًنزًيًر كىمىا أيًىلَّ لًغىٍبًّ اللًَّو ًبًو كىاٍلميٍنخى ًنقىةي كىاٍلمى . ّ
ًإلاَّ مىا ذىكَّ ٍيتيٍم كىمىا ذيًبحى عىلىى النُّصيًب كىأىف تىٍستػىٍقًسميوٍا بًالأىٍزلاًـ ذىًلكيٍم ًفٍسقه كىالنًَّطيحىةي كىمىا أىكىلى السَّبيعي 
ٍمتي عىلىٍيكيٍم اٍليػىٍوـى يىًئسى الًَّذينى كىفىريكٍا ًمن ًديًنكيٍم فىلبى تخىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشىٍوًف اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتدى 
 غىيػٍرى ميتىجىاًنفو لإًّْ بٍٍو فىًإفَّ اللَّوى غىفيوره رًَّحي نًٍعمىًبٍ 
.مه كىرىًضيتي لىكيمي اًلإٍسلبـى ًديننا فىمىًن اٍضطيرَّ بُ تؼىٍمىصىةو
 34
عليكم أيها ) ام حـر حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى ٍيتىةي كىالدَّ ـي كىتضٍى مي اٍتطًنزًير ً( كاتظراد ّٔذه الآية          
بو) ام ماذكر عليو غبّ اسم ا﵁ أك ذبح لغبّ ا﵁  كىمىا أيًىلَّ لًغىٍبًّ اللَّو ًاتظؤمنوف أكل اتظيتة (
) كىاٍلميتػىرىدّْيىةي  ) ىي اتظضر كبة بعصا اك حجر ( كىاٍلمى ٍوقيوذىةي البٌ تخنق بِبل كشبهو ( ) ىيكىاٍلميٍنخى ًنقىةي (
) ىي البٍ نطحتها ّٔيمة الأخرل فما تت بالنطح نًَّطيحىةي كىال( ىي البٌ تسقط من حبل ك تؿوه 
(كىمىا أىكىلى السَّبيعي) ام أكل بغضو السبع فمات (ًإلاَّ مىا ذىكَّ ٍيتيٍم) ام الا ما ادركتم فيو الركح من 
الذبح على  ) ام ماكىمىا ذيًبحى عىلىى النُّصيب ًىذه الأشياء فذبِتموه الذبح الشرعى قبل اتظوت (
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) ذىًلكيٍم ًفٍسقه ( ) ام كحـر عليكم الاستفساـ بالأزلاـ كىأىف تىٍستػىٍقًسميوٍا بًالأىٍزلا ًـاتظنصوبة (الأحجار 
ًذينى كىفىريكٍا ًمن اٍليػىٍوـى يىًئسى الَّ ( ام تعاطيو فسق كخركج عن طاعة ا﵁ لأنو دخوؿ  بُ العلم الغيب 
) فىلبى تخىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشىٍوف ًن دينكم (ًديًنكيٍم) ام انقطع طمع الكافرين منكم كيئسوا اف ترجعوا ع
ـى اٍليػىو ٍام لا تخافوا اتظشركبْ كلا تهابوىم كخافوا انصركم عليهم كاجعلكم فوقهم بُ الدنيا كالآخرة (
) بل كأىٍتدىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًبٍ أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم) ام اكملت لكم الشريعة ببياف اتضلبؿ ك اتضراـ (
) ام اخبَت لكم الإسلبـ دينا من كىرىًضيتي لىكيمي اًلإٍسلبـى ًديننا( التوفيق الذ اقواـ طريق تعداية ك 
 غىيػٍرى ئ منى فىمىًن اٍضطيرَّ بُ تؼىٍمىصببْ الأدياف كىى الدين اتظرضى الذل لا يقبل ا﵁ دينا سواه (
ةو
أتو الضركرة الذ تناكؿ شيئ من ا﵀ركمة اتظذكورة ) ام فمن أتصميتىجىاًنفو لإًّْ بٍٍو فىًإفَّ اللَّوى غىفيوره رًَّحيمه 
 بُ تغاعة حاؿ كونو غبّ مائل الذ إبٍ كلامتعمد لذلك فاف ا﵁ لايؤاخذه بأكلهو.
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي          
فيسمى طباؽ السلب لأف  "اخشو ك لاتخشوبْ" يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظت
، كفائده لابراز اتظعبُ ك  كذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْ تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
لا تخافوا على الشركبْ كلاتهابوىم كفافوا أنصركم عليهم كاجعلكم فوقهم بُ الدنيا  توصيحو عن
 كالآخرة.
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 اٍلميٍحصىنىاتي يّْبىاتي كىطىعىا ـي الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى ًحلّّ لَّكيٍم كىطىعىاميكيٍم ًحلُّ تعَّيٍم كى اٍليػىٍوـى أيًحلَّ لىكيمي الطَّ .ٓ
تػيًٍصًنبْى غىيٍػرى ًمنى اٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلكيٍم ًإذىا آتػىٍيتيميوىينَّ أيجيورىىينَّ 
.فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي كىىيوى بُ الآًخرىًة ًمنى اٍتطىاًسرًينى  ًلإتنىاف ًبًا يىٍكفير ٍكىلاى ميتًَّخًذم أىٍخدى افو كىمىن  ًحبْى ميسىاف ً
 44
لذى اٍلمىرىاًفًق كىاٍمسىحيوٍا يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإلذى الصَّلبًة فىاٍغًسليوٍا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم إ ً.ٔ
أىٍك جىاءى أىحىده  ًبريؤيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإلذى اٍلكى ٍعبػىٍبًْ كىًإف كينتيٍم جينيبنا فىاطَّهَّريكٍا كىًإف كينتيم مٍَّرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو 
ميوٍا صىًعيدن ا طىيّْبنا فىاٍمسىحيوٍا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيم مّْنكيم مّْنى اٍلغىاًئًط أىٍك لامىٍستيمي النّْسىاء فػىلىٍم تًَى ديكٍا مىاء فػىتػىيىمَّ 
.ٍم لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى مٍّْنوي مىا ييرًيدي اللَّوي لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيم مٍّْن حىرىجو كىلىًكن ييرًيدي لًييطىهّْرىكيٍم كىلًييًتمَّ نًٍعمى تىوي عىلىٍيكي 
 54
 ) أم أبيح لكم اتظستلذات من الذبائح كغبّىا (اٍليػىٍوـى أيًحلَّ لىكيمي الطَّيّْبىاتي د ّٔذه الآية  (كاتظرا        
) أم ذبائح اليهود كالنصارل حلبٌؿ لكم كىطىعىا ـي الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى ًحلّّ لَّكيٍم كىطىعىاميكيٍم ًحلُّ تعَّيم ٍ
ًمنى اٍلميٍؤًمنىاًت  اٍلميٍحصىنىاتي كى تبيعوف تعم (كأم ذبائح حلبؿ تعم فلب حرج أف تطعمو ىم ك 
) أم كزاكج اتضرائر من الكتابيات (يهوديات ك كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلكيم ٍ
ًحبْى) أم حاؿ  تػيًٍصًنبْى غىيػٍرى ميسىاف ً) أم اذا دفعتم تعن مهورىن (أيجيورىىينَّ  ًإذىا آتػىٍيتيميوىينَّ  نصرانيات) (
) أم كغبّ متخذين عشيقات كىلاى ميتًَّخًذم أىٍخدى افو (  كونكم اعفاء بالنكاح غبّ تػاجرين بالزنى
) أم فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي كىىيوى بُ الآًخرىًة ًمنى اٍتطىاًسرًينى  ًلإتنىاف ًبًا يىٍكفير ٍكىمىن كصديقات تزنوف ّٔن سرا (
 لإتناف فقد بطل عملو كىو من اتعالكبْ. كمن يرتد عن الدين كيكفر بشرائع ا
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي       
فيسمى طباؽ السلب لأف  "كغبّ مسافحبْ نبْتػصيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
ك لفظتبْ كذلك إحدل من صور الطباؽ من إتشبْ  اتمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبالضداف فيو لد 
كذلك إحدل من صور  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبافيسمى طباؽ الإتكاب لأف  "يكفر ك اتناف"
من يكفر ا﵁  من لفظبْ من نوعبْ تؼتلفبْ (فعل كإسم) ، كفائده لابراز اتظعبُ كتوضيحو عن الطباؽ
 ء فالنكاح كلا تقرب الزنى. كدينو فمن اتعالكبْ كإذا اف يعطى اعفا
) اذاأردبً القياـ الر الصلبة كانتم يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوٍا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإلذى الصَّلبة ًكاتظراد ّٔذه الآية (        
كىاٍمسىحيوٍا ( ) أم اغسلوا الوجوه كالأيدم مع اتظرافق فىاٍغًسليوٍا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإلذى اٍلمىرىاًفق ًتػدثوف (
كىًإف كينتيٍم  ) أم امسحوا رءكسكم كاغسلوا أرجلكم الذ الكعببْ (ًبريؤيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإلذى اٍلكى ٍعبػىٍبْ ً
كىًإف كينتيم مٍَّرضىى أىٍك عىلىى ) ام اف كنتم بُ حالة جنابة فتطهركا كبغسل تريع البدف ( جينيبنا فىاطَّهَّريكٍا 
أىٍك جىاءى أىحىده مّْنكيم مّْنى  ضى كيضركم اتظاء، اك كنتم مسافرين كلد تَدكا اتظاء ( اف كنتم مر  ) أمسىفىرو 
فػىلىٍم تًَى ديكٍا مىاء فػىتػىيىمَّميوٍا  ) ام جامعتموىن (أىٍك لامىٍستيمي النّْسىاء) أم أتى من مكاف البرز (اٍلغىاًئط ً
فىاٍمسىحيوٍا ًبويجيوًىكيٍم بَاب الطاىر للتيمم بو () أم كلد تَدكا اتظاء بعد طلبو فاقصدكا بالصىًعيدن ا طىيّْبنا 
مىا ييرًيدي اللَّوي ) أم امسحوا كجوىكم كأيديكم بالبَب بضربتبْ كماكضحت السنة النبوية (كىأىٍيًديكيم مٍّْنوي 
يىٍجعىلى عىلىٍيكيم مٍّْن حىرىج) أم ما يريد بِافرض عليكم من الوضوء كالغسل كالتيمم تضيقاعليكم ل ً
) أم يطهركم من الذنوب كادناس اتططايا ن ييرًيدي لًييطىهّْرىكيٍم كىلًييًتمَّ نًٍعمى تىوي عىلىٍيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى كىلىك ً(
 بالوضوء كالتيمم كليتم نعمتو عليكم ببياف شرائع الإسلبـ كلتشكركه على نعمة ا﵁ البٌ لاتحصى. 
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لنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط با   
تمتلف فيو فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "كطهٌركا جنبا" تبْببْ لفظّٔذه الآية تمل فهي يش
تؼتلفبْ (إسم  نوعبْ  من من لفظبْكذلك إحدل من صور الطباؽ   ،الضداف اتكابا كسلبا
طباؽ الإتكاب لأف لد  فيسمى "" ماء ك صعيد تبْلفظ ك مرضى ك سفر"" تبْك لفظكفعل) 
اغسلوا  تبْ"إتشبْ ك لفظ منذلك إحدل من صور الطباؽ ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
 ذلك صور الطباؽ فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا "ك تيمٌموا
 من فعلبْ.
ل البدف كإذا مريض  ذا حاؿ اتصنابة فتطٌهر بغسكفائده لاستمرار اتضدث كدكامو عن إ     
 تؽنوع أف يلمس اتظاء ك مسافر لا تكد اتظاء فيجوز للتيمم بالبَاب.
 
أىلاَّ تػىٍعًدليوا ٍيىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوٍا كيونيوٍا قػىوَّاًمبْى لًلًَّو شيهىدى اء بًاٍلًقٍسًط كىلاى تكىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى .ٖ  
.لًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا ٍاللَّوى ًإفَّ اللَّوى خىًببّه بِىا تػىٍعمىليوفى اٍعًدليوا ٍىيوى أىقػٍرىبي 
 64
) أم كونوا مبالغبْ بُ الإستفامة ا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوٍا كيونيوٍا قػىوَّاًمبْى لًلَّو ًكاتظراد ّٔذه الآية (ي      
  ) أم تشهدكف بالعدؿ (ء بًاٍلًقٍسط ًشيهىدى ابشهادتكم ﵁ كصيغة قواـ للبالغة (
كىلاى تكىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو
) أم لا تلملنكم شدة بغضكم للؤعداء على ترؾ العدؿ فيهم كالاعتداء عليهم عىلىى أىلاَّ تػىٍعًدليوا ٍ
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وٍا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى خىًببّه كىاتػَّقي ) أم العدؿ مع من تبغضونهم اقرب لتقوا كم ا﵁ (اٍعًدليوٍا ىيوى أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىل (
 ) أم مطلع على اعمالكم كتغازيكم عليها.  بِىا تػىٍعمىليوفى 
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي       
 السلب لأف فيسمى طباؽ  "لاتعدلوا ك اعدلوايشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ " 
 "امنوا ك كفر كلفظتبْ" ذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
من  ذلك إحدل من صور الطباؽك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبافيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد 
م ا﵁ ك أم أم العدؿ مع من تبغضونهم اقرب لتقوا كعن  براز اتظعبُ كتوضيحوفعلبْ ، ك فائده لإ
 مطلع على اعمالكم كتغازيكم عليو.
ٍم يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا اذٍكيريكٍا نًٍعمىتى اللًَّو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ ىىمَّ قػىٍوـه أىف يػىٍبسيطيوٍا إًلىٍيكيٍم أىٍيًديػىهي  .11
.اٍلميٍؤًمنيوفى  فىكىفَّ أىٍيًديػىهيٍم عىنكيٍم كىاتػَّقيوا ٍاللَّوى كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكَّل ً
 74
) أم اذكركا فضل ا﵁ عليكم يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوٍا اذٍكيريكٍا نًٍعمىتى اللًَّو عىلىٍيكيٍم كاتظراد ّٔذه الآية  (       
يبطشوا بكم بالقتل كالإىلبؾ )  أم ًإٍذ ىىمَّ قػىٍوـه أىف يػىٍبسيطيوٍا إًلىٍيكيٍم أىٍيًديػىهيم ٍبِفظو اياكم من اعدائكم (
) بامتثاؿ اكامره كىاتػَّقيوٍا اللَّوى ) أم عصمكم من شرىم كرٌد أذاىم عنكم (فىكىفَّ أىٍيًديػىهيٍم عىنكيٍم (
) أم فليثق اتظؤمنوف با﵁ فإنو كافيهم كناصرىم بٍ كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكًَّل اٍلميٍؤًمنيوفى  نواىيو (  كاجتناب
 ؿ اليهود كما تنطول عليو نفوسهم من اتطيانة كنقض اتظيثاؽ.ذكر تعالذ احوا
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي      
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "يبسط ك كف ٌيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
شمولٌية ، كفائده لذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْ ك   تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
 يا مؤمنبْ اذا نقصدكم ليعمل القتل فعصم ا﵁ من شر أذاىم عنكم.  عن اتضدث
 م ٍكىلىقىٍد أىخىذى اللَّوي ًميثىاؽى بىًبِ ًإٍسرىائًيلى كىبػىعىثٍػنىا ًمنػٍهيمي اثٍػبِىٍ عىشىرى نىًقيبنا كىقىاؿى اللَّوي ًإنيّْ مىعىكي  .21
ننا ٌلأيكىفّْرىفَّ لىًئٍن أىقىٍمتيمي الصَّلبةى كىآتػىٍيتيمي الزَّكىاةى كىآمىنتيم ًبريسيًلي كىعىزٍَّرتدييوىيٍم كىأىقػٍرىٍضتيمي اللَّوى قػىٍرضنا حىسى 
 تَىٍرًم ًمن تحىًٍتهىا الأىنٍػهىاري فىمىن كىفىرى بػىٍعدى ذىًلكى 
ًمنكيٍم فػىقىٍد  عىنكيٍم سىيّْئىاًتكيٍم كىلأيٍدًخلىنَّكيٍم جىنَّاتو
.ضىلَّ سىوىاء السًَّبيل ً
 84
كىبػىعىثٍػنىا ًميثىاؽى بىًبِ ًإٍسرىائًيلى) أم عهدىم اتظؤكد باليمبْ ( (كىلىقىٍد أىخىذى اللَّوي كاتظراد ّٔذه الآية          
اؿى اللَّوي ًإنيّْ مىعىكيٍم)  أم ناصر  كىقى ( بام كامرنا موسى بأف يأخذ اثبُ عشر نقيهيمي اثٍػبِىٍ عىشىرى نىًقيبنا) أًمنػ ٍ
لىًئٍن أىقىٍمتيمي الصَّلبةى كىآتػىٍيتيمي الزَّكىاةى) اللبـ للقسم ام كاقسم لكم ياببُ اسرائيل لئن اديتم كم كمعينكم (
ى م صدقتم برسلًبريسيًلي كىعىزٍَّرتدييوىيٍم) أ كىآمىنتيم( مافرضت عليكم من اقامة الصلبة كإيتاء الزكاة
م بالإنفاؽ بُ سبيل اتطبّ ابتغاء تيمي اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا) أكنصرتدوىم كمنعتموىم من الأعداء (كىأىقػٍرىض ٍ
 تَىٍر ً( مرضاة ا﵁ (ٌلأيكىفّْرىفَّ عىنكيٍم سىيّْئىاًتكيٍم) ام لأتػوف عنكم ذنوبكم
م ًمن تحىًٍتهىا كىلأيٍدًخلىنَّكيٍم جىنَّاتو
ت غرفها كاشجارىا انهار اتظاء كاللبن كاتطمر كالعسل (فىمىن كىفىرى بػىٍعدى ذىًلكى تَرم من تح مالأىنٍػهىار) أ
 م من كفر بعد ذلك اتظيثاؽ.أ فػىقىٍد ضىلَّ سىوىاء السًَّبيًل)ًمنكيٍم 
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي       
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "حسن ك سيئاتالطباؽ كىو ببْ لفظتبْ  "يشتمل ىذه الآية على 
براز اتظعبُ ، كفائده لإذلك إحدل من صور الطباؽ من إتشبْ ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
 عن بينات  اتصزاء للقـو الإنكار ك التقول ك يعمل الإنفاؽ بُ سبيل اتطبّ كابتغاء نهيو. كتوضيحو
اللَّوي مىًن اتػَّبىعى رًٍضوىانىوي سيبيلى السَّلبًـ كىتميٍرًجيهيم مًّْن الظُّليمىاًت ًإلذى النُّوًر بًًإٍذنًًو  يػىٍهًدم بًو ً .61
.كىيػىٍهًديًهٍم ًإلذى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو 
 94
م يهدم بالقرآف من السَّلبًـ ) أ ًرٍضوىانىوي سيبيلى  (يػىٍهًدم ًبًو اللَّوي مىًن اتػَّبىعى  كاتظراد ّٔذه الآية      
ًت ًإلذى النُّوًر بًًإٍذنًًو) كىتميٍرًجيهيم مًّْن الظُّليمىا( اتبع رضاا﵁ طرؽ النجاة كالسلبمة كمناىج الاستقامة
( كىيػىٍهًديًهٍم ًإلذى ًصرىاطو  رادتوءم تمرجهم من ظلمات الكفر الذ نور الإتناف بتوفيقو كاأ
 ـ.مٍُّستىًقيمو ) ىو دين الإسلب
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني       
فيسمى طباؽ   "ظلمات ك نورفهي يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ  "
،  ذلك إحدل من صور الطباؽ من إتشبْك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلباالإتكاب لأف لد 
بالقرآف من اتبع رضاا﵁ طرؽ النجاة يهدم عن بينات من  ز اتظعبُ كتوضيحوبراكفائده لإ
 ىو دين الإسلبـ. الذ النور تمرجهم من ظلمات الكفر ك كالسلبمة كمناىج الاستقامة
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ًو شى ٍيئنا ًإٍف أىرىادى لَّقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوٍا ًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرنًىى قيٍل فىمىن تنى ًٍلكي ًمنى اللَّ  .71
أىف يػيٍهًلكى اٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرنًىى كىأيمَّوي كىمىن بُ الأىٍرًض ترًى يعنا كىلًلًَّو ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىالأىٍرًض كىمىا 
 قىًديره 
.بػىيػٍ نػىهيمىا تمىٍليقي مىا يىشىاء كىاللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو
 05
) أم جعلوه اتعاكىم قىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوٍا ًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرنًىى اتظراد ّٔذه الآية   (لك           
قيٍل فىمىن تنى ًٍلكي ًمنى اللًَّو شى ٍيئنا ًإٍف أىرىادى أىف يػيٍهًلكى فرقة من النصارم زعموا اف ا﵁ حٌل بُ عيسى (
) ام قل تعم ياتػمد لقدكذبتم فمن الذل يستطيع اف مَّوي كىمىن بُ الأىٍرًض ترًى يعنااٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرنًىى كىأي 
يدفع عذاب ا﵁ لو أراد اف يهلك اتظسيح كامو كاىل الأرض تريعا؟ فعيسى عبد مقهور قابل للفناء  
تمىٍليقي مىا  تطلق كالعجائب () ام من اكىلًلًَّو ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىالأىٍرًض كىمىا بػىيػٍ نػىهيمىا كسائر اتظخلوقات (
 قىًديره  ) أم ىو قادر على اف تملق مايريد (يىشىاء
 ) أم لا يعجزه شيئ.كىاللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي         
 "تنلك كيهلككلفظتبْ " "كاتاالأرض كالسمبْ " يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظت
ذلك إحدل من صور الطباؽ من ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبافيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد 
إف ا﵁ تملق اتطلق كالعجائب ك ىو قادر على عن  ستمرار اتضدث كدكامو، كفائده لاإتشبْ ك فعلبْ
 لو اراد يفسد اتظسيح كيفسيد اىل الأرض.اف تملق مايريد كأم لا يعجزه شيئ بتواتر ك 
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كىقىالىًت اٍليػىهيودي كىالنَّصىارىل تؿىٍني أىبٍػنىاء اللًَّو كىأىًحبَّاؤيهي قيٍل فىًلمى يػيعىذّْ بيكيم ًبذينيوًبكيم بىٍل أىنتيم  .81
مىاكىاًت كىالأىٍرًض كىمىا بىشىره تؽٍَّّْن خىلىقى يػىٍغًفري ًلمىن يىشىاء كىيػيعىذّْبي مىن يىشىاء كىلًلًَّو ميٍلكي السَّ 
.بػىيػٍ نػىهيمىا كىإًلىٍيًو اٍلمىًصبّي 
  15
) أم تؿن من ا﵁ بِنزلة كىقىالىًت اٍليػىهيودي كىالنَّصىارىل تؿىٍني أىبٍػنىاء اللًَّو كىأىًحبَّاؤيهي كاتظراد ّٔذه الآية  (       
) أم لو كنتم كما تدعوف قيٍل فىًلمى يػيعىذّْ بيكيم ًبذينيوًبكيم( الأبناء من الآباء كتؿن احباؤه لأننا على دينو
) أم انتم بشر بىٍل أىنتيم بىشىره تؽٍَّّْن خىلىقى  أبناءه كأحباءه فلم أعدلكم نار جهنم على كفركم كافبَائكم (
) أم يغفر تظن ءيػىٍغًفري ًلمىن يىشىاء كىيػيعىذّْبي مىن يىشىا كسائر الناس كىو سبحانو اتضاكم بُ تريع عباده (
كىلًلًَّو ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىالأىٍرًض  شاء من عباده كيعذب من شاء لا اعبَاض تضكمو كلا راد للؤمره (
 ) أم اتصميع ملكو كتحت قهره كسلطانو كإليو اتظرجع كاتظآب.كىمىا بػىيػٍ نػىهيمىا كىإًلىٍيًو اٍلمىًصبّي 
ا بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليله            
"يغفر ك  " كلفظتبْكاتاالأرض ك السمفهي يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ  " 
ذلك إحدل من صور ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبافيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد " يعٌذب
عن  إف ا﵁ تملق تريع اتظلك كتحت قهره  ث كدكاموستمرار اتضد، كفائده لاالطباؽ من إتشبْ كفعلبْ 
اذاكنتم كما تدعوف أبناءه كأحباءه فلم أعدلكم نار جهنم على كفركم كافبَائكم ك يغفر كسلطانو ك 
تظن شاء من عباده كيعذب من شاء لا اعبَاض تضكمو كلا راد للؤمره ك اتصميع ملكو كتحت قهره 
 كسلطانو كإليو اتظرجع كاتظآب.
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أىٍىلى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاءىكيٍم رىسيولينىا يػيبػىبّْْ ي لىكيٍم عىلىى فػىتػٍرىةو مّْنى الرُّسيًل أىف تػىقيوليوٍا مىا جىاءىنىا  اي .91
 قىًديره 
.ًمن بىًشبّو كىلاى نىًذيرو فػىقىٍد جىاءىكيم بىًشبّه كىنىًذيره كىاللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو
 25
) أم أىٍىلى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاءىكيٍم رىسيولينىا يػيبػىبّْْ ي لىكيٍم عىلىى فػىتػٍرىةو مّْنى الرُّسيل ً د ّٔذه الآية (ياكاتظرا       
معشر اليهود ك النصارل لقد جاءكم تػمد ص ـ يوضح لكم شرائع الدين على انقطاع من الرسوؿ 
ستوف سنة لد يبعث فيها  كدركس من الدين، ككانت الفبَة ببْ عيسى كتػمد كمدتها تسسمائة ك
) أم لئلب تحتجوا ك تقولوا : ماجاءنا من رسوؿ يبشر أىف تػىقيوليوٍا مىا جىاءىنىا ًمن بىًشبّو كىلاى نىًذيرو  رسوؿ (
 قىًديره  ) ىو تػمد (فػىقىٍد جىاءىكيم بىًشبّه كىنىًذيره  باتطبّ كينذر من الشر (
) أم قادر كىاللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو
 ن عصاه كثواب من اطاعو.على عقاب م
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي       
تمتلف فيسمى طباؽ السلب لأف  "لانذير ك نذيريشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ  " 
عن جاء  شمولٌية اتضدث، كفائده ل من إتشبْ ذلك إحدل من صور الطباؽك  فيو الضداف اتكابا كسلبا
 .الرسوؿ ا﵁ ىو تػمد فيبشر اتطبّ كينذر من الشر
 اذٍكيريكٍا نًٍعمىةى اللًَّو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ جىعىلى ًفيكيٍم أىنًبيىاء كىجىعىلىكيم  .02
كىًإٍذ قىاؿى ميوسىى لًقىٍوًمًو يىا قػىٍوًـ
 اٍلعىالىًمبْى  مُّليوكنا كىآتىاكيم مَّا لدٍى يػيٍؤًت أىحىدن ا مّْن
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 اذٍكيريكٍا نًٍعمىةى اللًَّو عىلىٍيكيم ٍكاتظراد ّٔذه الآية (       
) أم اذكر يا تػمد كىًإٍذ قىاؿى ميوسىى ًلقىٍوًمًو يىا قػىٍوًـ
ًإٍذ جىعىلى  حبْ قاؿ موسى لنبي اسرائيل يا قـو تذٌكركا نعمة ا﵁ العظمى عليكم كاشكركه عليها (
) أم حبْ بعث فيكم الأنبياء يرشدنكم الذ معالد الدين كجعلكم تعيشوف  لىكيم مُّليوكن اًفيكيٍم أىنًبيىاء كىجىعى 
كىآتىاكيم مَّا لدى ٍ كاتظلوؾ لايغلبكم غالب بعد اف كنتم تؽلوكبْ لفرعوف مقهورين فأنقذكم منو بإغراقو ( 
كتظليل الغماـ كانزؿ اتظن  ) أم من انواع الإنعاـ كالإكراـ من فلق البحريػيٍؤًت أىحىدن ا مّْن اٍلعىالىًمبْى 
 كالسلول كتؿوىا.
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي          
تمتلف فيسمى طباؽ السلب لأف  "تى ك لد يؤت"آ يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ
عن  شمولٌية اتضدث، كفائده لمن فعلبْ ن صور الطباؽذلك إحدل مك  افيو الضداف اتكابا كسلب
تذكركا نعمة ا﵁ بُ كل انواع الإنعاـ كالإكراـ من فلق البحر كتظليل الغماـ اتضدث لببِ اسرائيل لا
 كانزؿ اتظن كالسلول.
ريجيوٍا ًمنػٍهىا فىًإف تمىٍريجيوا ٍقىاليوا يىا ميوسىى ًإفَّ ًفيهى ا قػىٍومنا جى بَّارًينى كىًإنَّا لىن نٍَّدخيلىهىا حىبٌَّى تمى ٍ  .22
.ًمنػٍهىا فىًإنَّا دىاًخليوفى 
 35
م عظاـ الأجساـ طواؿ القامة لاقدرة ًفيهىا قػىٍومنا جى بَّارًينى ) أ (قىاليوا يىا ميوسىى ًإفَّ  كاتظراد ّٔذه الآية       
ها حبٌ م لن ندخلا حىبٌَّى تمىٍريجيوٍا ًمنػٍهىا) ألىن نٍَّدخيلىهى ( كىًإنَّا  لناعلى قتاتعم كىم العمالقة من بقايا عاد
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م لا تنكننا الدخوؿ ماداموا فيها فإف ًمنػٍهىا فىًإنَّا دىاًخليوفى) أ فىًإف تمىٍريجيوا ٍيسلموىا لنامن غبّ قتاؿ ( 
 خرجوا منها دخلناىا.
معاتصتها بُ فصل الثاني فهي كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً       
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "ندخل ك تمرجيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
 شمولٌية اتضدث، كفائده لمن فعلبْ  ذلك إحدل من صور الطباؽك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
ى قتاتعم كىم العمالقة من بقايا عظاـ الأجساـ طواؿ القامة لاقدرة لناعلعن اتضدث بُ البلبد فيو 
لا تنكننا الدخوؿ ماداموا فيها فإف خرجوا منها  ها حبٌ يسلموىا لنامن غبّ قتاؿ كلن ندخلك  عاد
 دخلناىا.
.قىاؿى رىبّْ ًإنيّْ لا أىٍمًلكي ًإلاَّ نػىٍفًسي كىأىًخي فىافػٍريٍؽ بػىيػٍ نػىنىا كىبػىٍبْى اٍلقىٍوًـ اٍلفىاًسًقبْى . ِٓ
 45
نى الآخىًر قىاؿى كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ابٍػبِىٍ آدى ـى بًاتضٍىقّْ ًإٍذ قػىرَّبىا قػيٍربىاننا فػىتػيقيبّْلى ًمن أىحىًدًتقىا كىلدٍى يػيتػىقىبٍَّل م ً. ِٕ
.لأى ىقػٍ تػيلىنَّكى قىاؿى ًإتفَّىا يػىتػىقىبَّلي اللَّوي ًمنى اٍلميتًَّقبْى 
 55
) أم قىاؿى رىبّْ ًإنيّْ لا أىٍمًلكي ًإلاَّ نػىٍفًسي كىأىًخي فىافػٍريٍؽ بػىيػٍ نػىنىا كىبػىٍبْى اٍلقىٍوًـ اٍلفىاًسًقبْى كاتظراد ّٔذه الآية (      
قاؿ موسى حينذاؾ متعذرا الذ ا﵁ متبرءا من مقالة السفهاء : يارب لا املك قومي لا املك الا 
 رجبْ عن طاعتك بِكمك العادؿ.نفسي كأخي ىاركف فافصل بيننا كببْ اتطا
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي  يشتمل  
تمتلف فيو فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  نفسى كأخى" ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ 
عن  براز اتظعبُ كتوضيحو، كفائده لإ بْذلك إحدل من صور الطباؽ من إتش ك الضداف اتكابا كسلبا
أم قاؿ موسى حينذاؾ متعذرا الذ ا﵁ متبرءا من مقالة السفهاء : يارب لا املك قومي لا املك الا 
 نفسي كأخي ىاركف فافضل بيننا كببْ اتطارجبْ عن طاعتك بِكمك العادؿ.
) أم اقرأ ياتػمد على ىؤلاء اتضسدة من ـى بًاتضٍىقّْ كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ابٍػبِىٍ آدى كاتظراد ّٔذه الآية (      
ًإٍذ قػىرَّبىا  اليهود كاشباىهم خبر (قابيل كىاركف) اببُ آدـ ملتبسة باتضق كالصدؽ كذكرىم ّٔذه القصة (
ىابيل كلد ) أم حبْ قرب كل منهما قربانا فتقبل من قػيٍربىاننا فػىتػيقيبّْلى ًمن أىحىًدًتقىا كىلدٍى يػيتػىقىبٍَّل ًمنى الآخىر ً
قىاؿى ًإتفَّىا يػىتػىقىبَّلي اللَّوي ًمنى  ) ام قاؿ قابيل لأخيو ىابيل لأقتلنك (قىاؿى لأى ىقػٍ تػيلىنَّكى  يتقبل من قابيل (
 ) أم اتفا يتقبل تؽن اتفى ربو كأخلص نيتو.اٍلميتًَّقبْى 
صل الثاني فهي  كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ ف      
تمتلف فيسمى طباؽ السلب لأف  "تقبٌل كلايتقبٌل"ي يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ
عن  شمولٌية اتضدث، كفائده لذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْ ك  فيو الضداف اتكابا كسلبا
 .  ل تؽن اتفى ربويتقب ين قرب كل منهما قربانا فتقبل من ىابيل كلد يتقبل من قابيل كالقصة 
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 يىًدمى إًلىٍيكى ًلأىقػٍتػيلىكى ًإنيّْ أىخىاؼي اللَّوى رىبَّ   .82
لىًئن بىسىطتى ًإلرىَّ يىدىؾى لًتػىٍقتػيلىًبِ مىا أىنىٍا بًبىاًسطو
.اٍلعىالىًمبْى 
 65
 يىًدمى إًلىٍيكى ًلأىقػٍتػيلىكى ًئن بىسىطتى ًإلرىَّ يىدىؾى لًتػىٍقتػيلىًبِ مىا كاتظراد ّٔذه الآية (ل      
) أم لئن أىنىٍا بًبىاًسطو
) أم لا امد نيّْ أىخىاؼي اللَّوى رىبَّ اٍلعىالىًمبْى مددت الر يدؾ ظلما لأجل قتلى ماكنت لأقابلك باتظثل (ا
 يدم اليك لأنبِ أخاؼ رب العاتظبْ.
معاتصتها بُ فصل الثاني فهي كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً         
فيسمى طباؽ السلب  "لئن بسطت ك ماأنا بسطتيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ" 
شمولٌية ك فائده لذلك إحدل من صور الطباؽ من حرفبْ ك تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبالأف لد 
ثل ك أم لا امد يدم اليك إذا مددت الر يدؾ ظلما لأجل قتلى ماكنت لأقابلك باتظعن   اتضدث
 لأنبِ أخاؼ رب العاتظبْ.
ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى تىبػٍ نىا عىلىى بىًبِ ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍبًّ نػىٍفسو أىٍك فىسىادو  .23
اسى ترًى يعنا كىلىقىٍد بُ الأىٍرًض فىكىأىتفَّىا قػىتىلى النَّاسى ترًى يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأىتفَّىا أىٍحيىا النَّ 
.جىاءىتٍػهيٍم ريسيلينىا بًاٍلبػىيػّْنىاًت بٍيَّ ًإفَّ كى ًثبّنا مّْنػٍهيم بػىٍعدى ذىًلكى بُ الأىٍرًض لىميٍسرًفيوفى 
 75
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أىف يػيقىتػَّليوٍا أىٍك  ًإتفَّىا جىزىاء الًَّذينى تليىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى بُ الأىٍرًض فىسىادنا .33
 أىٍك يينفىٍوا ًمنى الأىٍرًض ذىًلكى تعىيٍم ًخٍزمه بُ 
ييصىلَّبيوٍا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيم مٍّْن ًخلبؼو
.الدُّ نٍػيىا كىتعىيٍم بُ الآًخرىًة عىذىابه عىًظيمه 
 85
ذىًلكى كى تىبػٍ نىا عىلىى بىًبِ ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍبًّ نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًمٍن أىٍجًل كاتظراد ّٔذه الآية (      
) أم من اجل حادثو (قابيل كىابيل) كبسبب قتلو لأخيو ظلما فرضنا كحكمنا على ببُ بُ الأىٍرض ً
فساد يوجب  اسرائيل اف من قتل منهم نفسا ظلما بغبّ اف يقتل نفسا فيستحق القصاص كبغبّ
كىمىٍن أىٍحيىاىىا ) أم فكأنو قتل تريع الناس (فىكىأىتفَّىا قػىتىلى النَّاسى ترًى يعنا  اىدار الداـ كالردة كقطع الطريق (
 ) أم من تسبب لبقاء حياتها ك استنقذىامن اتعلكة فكأنو أحيا تريع الناس (فىكىأىتفَّىا أىٍحيىا النَّاسى ترًى يعنا
) أم بعد ما كتبنا على ببُ اسرائيل ىذا التشديد العظيم كجاءتهم رسلنا ريسيلينىا بًاٍلبػىيػّْنىات ًكىلىقىٍد جىاءىتٍػهيٍم 
) أم بٍيَّ ًإفَّ كىًثبّنا مّْنػٍهيم بػىٍعدى ذىًلكى بُ الأىٍرًض لىميٍسرًفيوفى  بالعجزات الساطعات كالآيات الواضحات (
 وف بعظمتو.بٍ انهم بعد تلك الزكاجر كلها يسرفوف بُ القتل كلايبال
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي     
فيسمى طباؽ السلب لأف ""نفس ك غبّ نفسيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ 
 "ك احياقتل ك لفظتبْ "ذلك إحدل من صور الطباؽ من إتشبْ ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
من  ذلك إحدل من صور الطباؽك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبافيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد 
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عن قصاص (قابيل كىابيل) منهما قتل نفسا ظلما كىو فساد  براز اتظعبُ كتوضيحوفعلبْ، كفائده لإ
 تريع الناس. كاىدار الدـ كذلك العمل كقتل تريع الناسو بقاء حياة  اف استنقذ من اتعلكة كأحيا
)  أم تلربوف شريعة ا﵁ كدينو كاكلياء ًإتفَّىا جىزىاء الًَّذينى تليىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي كاتظراد ّٔذه الآية (      
أىف  ) أم يفسدرف بُ الأرض بالعاصى كسفك الدماء (كىيىٍسعىٍوفى بُ الأىٍرًض فىسىادنا كتلاربوف رسولو(
أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم ) أم يقتلوا كيصلبوا زجرالغبّىم (أىٍك ييصىلَّبيوا ٍ جزاء بغيهم ( )  أم يقتلوايػيقىتػَّليوا ٍ
) أم أىٍك يينفىٍوا ًمنى الأىٍرض ً ) معناه اف تقطع ايديهم اليمبُ كارجلهم اليسرل (كىأىٍرجيليهيم مٍّْن ًخلبؼو 
)  أم ذلك اتصزاء اتظذكورة  ذؿ تعم  الدُّ نٍػيىا ذىًلكى تعىيٍم ًخٍزمه بُ  يطردكا كيبعدكا من بلد الذ بلد آخر (  
 ) ىو عذاب النار.كىتعىيٍم بُ الآًخرىًة عىذىابه عىًظيمه كفضيحة بُ الدنيا (
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي      
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "خرةنيا ك الآالديشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ" 
ستمرار اتضدث ، كفائده لاذلك إحدل من صور الطباؽ من إتشبْ ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
 عن كل العمل فيو اتصزاء فهو بُ الدنيا اتصزاء ذؿ كعذاب شديد بُ الآخرة . كدكامو
اكىاًت كىالأىٍرًض يػيعىذّْبي مىن يىشىاء كىيػىٍغًفري ًلمىن أىلدٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى لىوي ميٍلكي السَّمى  .04
 قىًديره 
.يىشىاء كىاللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو
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يىا أىيػُّهىا الرَّسيوؿي لاى تلىٍزينكى الًَّذينى ييسىارًعيوفى بُ اٍلكيٍفًر ًمنى الًَّذينى قىاليوٍا آمىنَّا  .14
 بًأىفػٍوىاًىًهٍم 
كىلدٍى تػيٍؤًمن قػيليوبػيهيٍم كىًمنى الًَّذينى ىىاديكٍا تشىَّاعيوفى لًٍلكىًذًب تشىَّاعيوفى لًقىٍوـو
آخىرًينى لدٍى يىٍأتيوؾى تليىرّْفيوفى اٍلكىًلمى ًمن بػىٍعًد مىوىاًضًعًو يػىقيوليوفى ًإٍف أيكتًيتيٍم ىىذى ا فىخيذيكهي 
ًد اللَّوي ًفتػٍ نىتىوي فػىلىن تدى ًٍلكى لىوي ًمنى اللًَّو شى ٍيئنا أيٍكلىًئكى كىًإف لدٍَّ تػيٍؤتػىٍوهي فىاٍحذىريكٍا كىمىن يير ً
الًَّذينى لدٍى ييرًًد اللَّوي أىف ييطىهّْرى قػيليوبػىهيٍم تعىيٍم بُ الدُّ نٍػيىا ًخٍزمه كىتعىيٍم بُ الآًخرىًة عىذىابه 
.عىًظيمه 
 06
) أم ألالد تعلم أيها اتظخاطب تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى لىوي ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىالأىٍرض ًأىلدٍى كاتظراد ّٔذه الآية (      
يػيعىذّْبي مىن يىشىاء اتظلك الباىر كبيده ملكوت السموات كالأرض (  اف ا﵁ تعالذ لو السلطاف القاىر ك
 قىًديره 
من تشاء تعذبيو كيغغر تظن يشاء غفراف ذنبو )  أم يعذب كىيػىٍغًفري ًلمىن يىشىاء كىاللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو
 كىو قادر على كل شيئ الذل لا يعجزه شيئ.
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي      
 ""يعذب كيغفر كلفظتبْ كات ك الأرض"االسميشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
ذلك إحدل من صور الطباؽ من ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلباى طباؽ الإتكاب لأف لد فيسم
اتظلك الباىر  اف ا﵁ تعالذ لو السلطاف القاىر كعن  ستمرار اتضدث كدكامو، كفائده لاإتشبْ ك فعلبْ 
 كبيده ملكوت السموات كالأرض كأم يعذب من تشاء تعذبيو كيغغر تظن يشاء اف ذنبو كىو قادر
 على كل شيئ الذل لا يعجزه شيئ.
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) اتططاب للرسوؿ على كجو يىا أىيػُّهى ا الرَّسيوؿي لاى تلىٍزينكى الًَّذينى ييسىارًعيوفى بُ اٍلكيٍفر ًكاتظراد ّٔذه الآية (    
ًمنى الًَّذينى  تسلية ام لا تتأثر يا تػمد كلاتحزف لصنيع الذل يتسابقوف تؿوالكفر كيقعوف فيو بسرعة ( 
) أم من اتظنافقبْ الذين لد تكاكز الإتناف افواىهم يقولوف وٍا آمىنَّا بًأىفػٍوىاًىًهٍم كىلدٍى تػيٍؤًمن قػيليوبػيهيم ٍقىالي 
) أم ىم مبالغوف تشىَّاعيوفى لًٍلكىًذب ً ) أم من اليهود (كىًمنى الًَّذينى ىىاديكا ٍ بألسنتهم آمنا كقلؤّم كافرة (
 ما يفبَيو احبارىم من الكذب على ا﵁ كتحريف كتابو (بُ تشاع الأكاذيب كالأباطيل كبُ قبوؿ 
 آخىرًينى لدٍى يىٍأتيوؾى 
) أم مبالغوف بُ قبوؿ الكلبـ قـو آخرين لد تلضركا تغلسك تكببّا تشىَّاعيوفى لًقىٍوـو
نو كتنيلوف )  أم يزيلو تليىرّْفيوفى اٍلكىًلمى ًمن بػىٍعًد مىوىاًضًعو ً كافراطا بُ العداكة كالبغضاء كىم يهود خيبر (
يػىقيوليوفى ًإٍف  عن مواضعو بعد اف كضعو ا﵁ تعالذ فيها كاتظراد تحريف الأحكاـ كتغبّىا بأجكاـ أخرل (
) أم اف امركم تػمد باتصلد فاقبلوا كاف امركم بالرجم فلب أيكتًيتيٍم ىىذى ا فىخيذيكهي كىًإف لدٍَّ تػيٍؤتػىٍوهي فىاٍحذىريكٍا 
) أم كمن يرد ا﵁ كفره كىمىن ييرًًد اللَّوي ًفتػٍ نىتىوي فػىلىن تدى ًٍلكى لىوي ًمنى اللًَّو شى ٍيئنايهم (تقبلموا قاؿ ا﵁ تعالذ ردا عل
)  أم لد يرد أيٍكلىًئكى الًَّذينى لدٍى ييرًًد اللَّوي أىف ييطىهّْرى قػيليوبػىهيٍم  كضلبلتو فلن يقدر احد على دفع ذلك عنو(
تعىيٍم بُ الدُّ نٍػيىا الضلبلة لقبح صنيعهم كسوء اختيارىم (ا﵁ اف يطهر قلؤّم من رجس الكفر كخبث 
 ) ىو اتطلود بُ نار جهنم.كىتعىيٍم بُ الآًخرىًة عىذىابه عىًظيمه  ) أم ذٌؿ كفضيحة (ًخٍزمه 
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي       
فيسمى  منا ك لد يؤت""آك لفظتبْ  يرد كلايرد"لطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "يشتمل ىذه الآية على ا
ذلك إحدل من صور الطباؽ منهما فعلبْ ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلباطباؽ السلب لأف 
ذلك ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبافيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "خرةالدنيا ك الآكلفظتبْ" 
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عن  من يريد ا﵁ كفرا كضلبلا  براز اتظعبُ كتوضيحوتشبْ ، كفائده لإمن إ إحدل من صور الطباؽ
لعبده فلن يقدر احد منو كيريد ا﵁ اف يطٌهر قلؤّم من الكفر فلن يقدر احدمنو كاف اتظنافقبْ يقولوف 
 .آمنا بل قلؤّم كافرة
نًَّبيُّوفى الًَّذينى أىٍسلىميوٍا لًلًَّذينى ىىاديكٍا كىالرَّبَّانًيُّوفى ًإنَّا أىنزىٍلنىا التػٍَّورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره تلىٍكيمي ًّٔىا ال .44
 كىالأىٍحبىاري بِىا اٍستيٍحًفظيوٍا ًمن ًكتىاًب اللًَّو كىكى انيوٍا عىلىٍيًو شيهىدى اء فىلبى تخىٍشىويٍا النَّاسى كىاٍخشىٍوًف كىلاى 
.كيم بِىا أىنزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى اًفريكفى تىٍشتػىريكا ٍبًآيىابٌ تذىىننا قىًليلبن كىمىن لدٍَّ تلى ٍ
 16
) أم انزلنا التوراة على موسى فيها بياف كاضح إًنَّا أىنزىٍلنىا التػٍَّورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره كاتظراد ّٔذه الآية  (    
) أم تلكم بالتوراة لنًَّبيُّوفى الًَّذينى أىٍسلىميوٍا تلىٍكيمي ًّٔىا ا كنور ساطع يكشف ما اشتبو من الأحكاـ (
) أم تلكموف بالتورة لليهود لا تمرجوف عن لًلًَّذينى ىى اديكا ٍأنبياء ببِ اسرائيل الذين انقادك تضكم ا﵁ (
ٍحًفظيوٍا ًمن ًكتىاًب بِىا اٍستي  ) ام العلماء كالفقهاء (كىالرَّبَّانًيُّوفى كىالأىٍحبىاري ( حكمها كلا يبدلونها كلا تلرفونها
) أم رقباء كىكى انيوٍا عىلىٍيًو شيهىدى اء ) أم بسبب أمر ا﵁ إياىم بِفظ كتابو من التحريف كالتضييع (اللَّو ً
) ام لا تخافوا ياعلماء اليهود الناس بُ اظهار ماعندكم فىلبى تخىٍشىويٍا النَّاسى كىاٍخشىٍوف ً لئلب يبدؿ كيغبّ (
) أم كلا كىلاى تىٍشتػىريكٍا بًآيىابٌ تذىىننا قىًليلبن  م بل خافوا مبِ بُ كتماف ( من نعت تػمد ص.ـ كالرج
كىمىن لدٍَّ تلىٍكيم بِىا أىنزىؿى اللَّوي  تستبدلوا بآياتى حطاـ الدنيا الفانى من الرشوة كاتصاه كالعرض اتضسيس (
 اف فقد كفر.) أم من لد تلكم بشرع ا﵁ كائنا من كفىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى اًفريكفى 
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي      
 "تلكم لا تلكم" كلفظتبْ "لاتخشوا ك اخشوايشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ" 
طباؽ من ذلك إحدل من صور الك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبافيسمى طباؽ السلب لأف 
عن لاتخافوا يالعلماء عند الكافرين بل خافوا إٌلر كتلكم بالتورة  براز اتظعبُ كتوضيحو، كفائده لإفعلبْ 
 تضكم ا﵁ كلا يبٌدؿ كمن لد تلكم بشرع ا﵁ فقد كفر.
للَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي كىٍليىٍحكيٍم أىٍىلي اًلإًتؾيًل بِىا أىنزىؿى اللَّوي ًفيًو كىمىن لدٍَّ تلىٍكيم بِىا أىنزىؿى ا .74
.اٍلفىاًسقيوفى 
 26
) أم آتينا عيسى بن مرنً الإتؾيل كىٍليىٍحكيٍم أىٍىلي اًلإًتؾيًل بِىا أىنزىؿى اللَّوي ًفيو ًكاتظراد ّٔذه الآية (       
) أم اتظتمردكف ًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى كىمىن لدٍَّ تلىٍكيم بِىا أىنزىؿى اللَّوي فىأيكلى ( كأمرناه كأتباعو باتضكم بو
 36اتطارجوف عن الإتناف كطاعة ا﵁.
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي     
سلب لأف فيسمى طباؽ ال  "تلكم ك لاتلكمىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "  يشتمل
براز اتظعبُ ، كفائده لإكذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْ  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
عن كتاب ا﵁ كاذا جاء عيسى كأمرتاف كاتباعو باتضكم بو ك غبّتؽبَدكف اتطارجوف عن  كتوضيحو
 الإتناف الر ا﵁.
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 يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا مىن يػىٍرتىدَّ ًمنكيٍم  .45
 تلًي بػُّهيٍم كىتلًي بُّونىوي أىًذلَّةو
عىن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأبٌ اللَّوي ًبقىٍوـو
ٍضلي عىلىى اٍلميٍؤًمًنبْى أىًعزَّةو عىلىى اٍلكى اًفرًينى تكيىاًىديكفى بُ سى ًبيًل اللًَّو كىلاى تمىىافيوفى لىٍومىةى لائًمو ذىًلكى فى 
.ًسعه عىًليمه اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىن يىشىاء كىاللَّوي كىا
 46
) أم خطاب كجو التحذير ك ا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا مىن يػىٍرتىدَّ ًمنكيٍم عىن ًديًنو ًكاتظراد ّٔذه الآية (ي        
 تلًي بػُّهيٍم كىتلًي بُّونىوي  الوعيد (
مؤمنبْ تلبهم ا﵁ ) أم فسوؼ يأتى ا﵁ مكانهم بأناس فىسىٍوؼى يىٍأبٌ اللَّوي ًبقىٍوـو
 عىلىى اٍلميٍؤًمًنبْى أىًعزَّةو عىلىى اٍلكى اًفرًينى  كتلبوف ا﵁ ( 
) أم رتزاء متواضعبْ للمؤمنبْ أشداء منعززين أىًذلَّةو
) أم تكاىدكف لإعلبء كلمة ا﵁ كلا تكيىاًىديكفى بُ سى ًبيًل اللًَّو كىلاى تمىىافيوفى لىٍومىةى لاًئمو  على الكافرين (
ذىًلكى فىٍضلي اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىن  بِن لا مهم فهم صلبب بَ الدين ا﵁ لا تمافوف بُ ذات ا﵁ أحد ( يبالوف
) أم كاسع الإفضاؿ كالإحساف عليم بِن كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه  ) أم من فضل ا﵁ عليو كتوفيقو لو (يىشىاء
 يستحق ذلك.
بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي  كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط     
 اتظؤمنبْ ك الكفرين"كلفظتبْ " أذلة ك أعزة" يشتمل ّٔذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
ذلك إحدل من صور الطباؽ  ك تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبافيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد 
رتزاء متواضعبْ للمؤمنبْ أشداء منعززين على دث لعن اتض شمولٌية اتضدث، كفائده ل منهما إتشبْ
 الكافرين.
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ٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلكيٍم يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا لاى تػىتًَّخذيكٍا الًَّذينى اتخَّىذيكٍا ًدينىكيٍم ىيزيكنا كىلىًعبنا مّْنى الًَّذينى أيكتيوٍا ا.ٕٓ
.ف كينتيم مٍُّؤًمًنبْى كىاٍلكيفَّارى أىٍكلًيىاء كىاتػَّقيوا ٍاللَّوى إ ً
 56
) أم يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا لاى تػىتًَّخذيكٍا الًَّذينى اتخَّىذيكٍا ًدينىكيٍم ىيزيكنا كىلىًعبناكاتظراد ّٔذه الآية (        
بى ًمن قػىٍبًلكيٍم كىاٍلكيفَّارى مّْنى الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىا لاتتخذكاأعداءالذين يسخركف من دينكم كيهزءكف (
) أم من ىؤلاءاتظستهزئبْ اليهود ك النصارل كسائرالكفرة أكلياءلكم توٌدكنهم كتحبونهم كىم أىٍكلًيىاء
 ) أم اتقواا﵁ بُ موالاة الكفار كالفجار اف كنتم مؤمنبْ حٌقا.   كىاتػَّقيوا ٍاللَّوى ًإف كينتيم مٍُّؤًمًنبْى  أعداءتعم (
لباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي   كعرضت ا    
فيسمى طباؽ السلب لأف  "لا تتخذ ك تتخذيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ" 
 .ذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
مّْن ذىًلكى مىثيوبىةن ًعندى اللًَّو مىن لَّعىنىوي اللَّوي كىغىًضبى عىلىٍيًو كىجىعىلى ًمنػٍهيمي  قيٍل ىى ٍل أينػىبّْئيكيم ًبشىر   .06
.اٍلًقرىدىةى كىاٍتطىنىازًيرى كىعىبىدى الطَّاغيوتى أيٍكلىًئكى شىرّّ مَّكى اننا كىأىضىلُّ عىن سىوىاء السًَّبيل ً
 66
ليوٍا آمىنَّا كىقىد دَّخىليوٍا بًاٍلكيٍفًر كىىيٍم قىٍد خىرىجيوٍا ًبًو كىاللَّوي أىٍعلىمي بِىا كى انيوا ٍكىًإذىا جىاؤيككيٍم قىا .16
.يىٍكتيميوفى 
 76
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) أم أخبركم بِا ىو شٌرمن ىذا الذين تعيبونو قيٍل ىىٍل أينػىبّْئيكيم ًبشىر  مّْن ذىًلكى كاتظراد ّٔذه الآية  (     
كىغىًضبى  ) أم طرده من رتزتو (مىن لَّعىنىوي اللَّوي  ) ام ثوابا كجزاء ثابتا عند ﵁(مىثيوبىةن ًعندى اللَّو ً نا؟(علي
كىجىعىلى ًمنػٍهيمي اٍلًقرىدىةى  ) أم سخط عليو بكفره كانهما كو بُ اتظعاصى بعد كضوح الآيات (عىلىٍيو ً
) أم كجعل منهم من عبدالشيطاف بىدى الطَّاغيوتى كىعى  ) أم كمسخ بعضهم قردة كخنازير(كىاٍتطىنىازًيرى 
 ) أم ىؤلاء اتظلعونوف اتظوصوؼ بتلك القبائح.أيٍكلىًئكى شىرّّ مَّكى اننا كىأىضىلُّ عىن سىوىاء السًَّبيل ً بطاعتو (
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي       
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "مكاف كسبيل الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ " يشتمل ىذه
 .من اتشبْ ذلك إحدل من صور الطباؽك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
) الضمبّ يعود الذ اتظنافقبْ من اليهود أم كىًإذىا جىاؤيككيٍم قىاليوٍا آمىنَّاكاتظراد ّٔذه الآية  (         
) أم كاتضاؿ قد دخلوا إليك كفارة كىقىد دَّخىليوٍا بًاٍلكيٍفًر كىىيٍم قىٍد خىرىجيوٍا بًو ً ركا الإسلبـ (اذاجاءككم أظه
) أم من كفرتعم كىاللَّوي أىٍعلىمي بِىا كى انيوا ٍيىٍكتيميوفى  كخرجوا كفارا ينتفعوف بِا تشعوا منك يا تػمد من العلم (
 كنفاقهم كفيو كعيد شديدتعم.
باحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي كعرضت ال      
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "دخل ك خرجيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
 .ذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
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ًو مىٍغليولىةه غيلٍَّت أىٍيًديًهٍم كىليًعنيوٍا بِىا قىاليوٍا بىٍل يىدى اهي مىٍبسيوطىتىاًف يينًفقي  كىقىالىًت اٍليػىهيودي يىدي اللَّ  .46
مي اٍلعىدى اكىةى كىٍيفى يىشىاء كىلىيىزًيدىفَّ كى ًثبّنا مّْنػٍهيم مَّا أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَّبّْكى طيٍغيىاننا كىكيٍفرنا كىأىٍلقىيػٍ نىا بػىيػٍ نػىهي 
 اٍلًقيىامىًة كيلَّمى ا أىٍكقىديكٍا نىارنا لٍّْلحىٍرًب أىٍطفىأىىى ا اللَّوي كىيى كىاٍلبػىٍغضىاء ًإلذى 
ٍسعىٍوفى بُ الأىٍرًض فىسىادنا كىاللَّوي  يػىٍوًـ
.لاى تلًي بُّ اٍلميٍفًسًدينى 
 86
) أم قاؿ اليهود اللعناء إف ا﵁ بخيل يقٌبَالرزؽ كىقىالىًت اٍليػىهيودي يىدي اللًَّو مىٍغليولىةه كاتظراد ّٔذه الآية (         
) أم أبعدىم كىليًعنيوٍا بِىا قىاليوا ٍ ) دعاء عليهم بالبخل اتظذمـو كالفكر كالنكد (غيلٍَّت أىٍيًديًهم ٍعلى العباد (
ل ىو جواد كرنً ) أم ببىٍل يىدى اهي مىٍبسيوطىتىاًف يينًفقي كىٍيفى يىشىاءا﵁ من رتزتو بسبب تلك اتظقالة السنيعة (
) أم كىلىيىزًيدىفَّ كى ًثبّنا مّْنػٍهيم مَّا أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَّبّْكى طيٍغيىاننا كىكيٍفرناسابغ الإنعاـ يرزؽ كيعطى كما يشاء (
كليزدٌنهم ىذا القرآف أنزؿ عليك يا تػمد كفرا فوؽ كفرىم كطغيانا فوؽ طغيانهم اذاكٌلمانزلت آية  
كىأىٍلقىيػٍ نىا بػىيػٍ نػىهيمي اٍلعىدى اكىةى ككفرىم كما أف الطعاـ للؤصحاء يزيد اتظرضى مرضا ( كفركأّا فيزداد طغيانهم
 اٍلًقيىامىة ً
) أم ألقينا ببْ اليهود كالعداكة كالبغضاء فكلمتهم تؼتلفة كقلؤّم شٌبٌ كىاٍلبػىٍغضىاء ًإلذى يػىٍوًـ
) أم كلماأرادكا ٍا نىارنا لٍّْلحىٍرًب أىٍطفىأىىى ا اللَّوي كيلَّمى ا أىٍكقىديك   لايزالوف متباغضبْ متعادين إلذ قياـ الساعة (
) أم تكتهدكف بُ الكيد للئسلبـ ٍسعىٍوفى بُ الأىٍرًض فىسىادناكىيى  إشعاؿ حرب على تػمد أطفأىاا﵁ (
) أم لا تلب ىذه صفتو.كىاللَّوي لاى تلًي بُّ اٍلميٍفًسًدينى  كأىلو كيسعوف لإثارة الفبً ببْ اتظسلمبْ (
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي        
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "طفأ ك يسعوفأيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
 .ذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
تحىًٍت  كىلىٍو أىنػَّهيٍم أىقىاميوٍا التػٍَّورىاةى كىاًلإًتؾيلى كىمىا أينزًؿى إًلىٍيًهم مّْن رًَّّّْٔ ٍم لأىكىليوٍا ًمن فػىٍوًقًهٍم كىًمن  .66
.أىٍرجيًلًهم مّْنػٍهيٍم أيمَّةه مٍُّقتىًصدى ةه كىكىًثبّه مّْنػٍهيٍم سىاء مىا يػىٍعمىليوفى 
 07
أىيػُّهىا الرَّسيوؿي بػىلٍّْغ مىا أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَّبّْكى كىًإف لدٍَّ تػىٍفعىٍل فىمى ا بػىلٍَّغتى رًسىالىتىوي كىاللَّوي يىا  .76
.يػىٍعًصميكى ًمنى النَّاًس ًإفَّ اللَّوى لاى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى اًفرًينى 
 17
) أم كلوانهم نػَّهيٍم أىقىاميوٍا التػٍَّورىاةى كىاًلإًتؾيلى كىمىا أينزًؿى إًلىٍيًهم مّْن رًَّّّْٔ م ٍكىلىٍو أى كاتظراد ّٔذه الآية (       
استقاموا على امرا﵁ كعملوابِا بُ التورة كالإتؿيل كبِاأنزؿ اليهم من اتصليل الذين نزؿ على خابً الرسل 
وسع ا﵁ عليهم الأرزاؽ كأغداؽ عليهم اتطبّات بإضافة ) أم للأىكىليوٍا ًمن فػىٍوًقًهٍم كىًمن تحىًٍت أىٍرجيًلًهم (
) أم منهم تراعة متعدلة مستقيمة نٌ غالية كلا مّْنػٍهيٍم أيمَّةه مٍُّقتىًصدى ةه  بركات السماء كالأرض عليهم (
 ء.) أم ككثبّ منهم أشرار بئس مايعملوف من قبيح الأقواؿ كسو كىكىًثبّه مّْنػٍهيٍم سىاء مىا يػىٍعمىليوفى  مقٌصرة(
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي         
تمتلف فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "تحت كفوؽ يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ"
 .من حرفبْ ذلك إحدل من صور الطباؽك  فيو الضداف اتكابا كسلبا
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) ىذانداء تشريف كتعظيم نادة يىا أىيػُّهىا الرَّسيوؿي بػىلٍّْغ مىا أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَّبّْكى ه الآية (كاتظراد ّٔذ      
تعالذ بأشرؼ الأكصاؼ الرسالة الربانية أم بٌلغ رسالة ربك غبّ مراقب أحدا كلاخائف أف ينالك 
باس : اتظعبُ بٌلغ تريع ما أنزؿ إليك ف ربك فإف  ) قاؿ ابن عكىًإف لدٍَّ تػىٍفعىٍل فىمى ا بػىلٍَّغتى رًسىالىتىوي  مكركه (
 ) أم تننعك من أف ينالوؾ بسوء (كىاللَّوي يػىٍعًصميكى ًمنى النَّاس ً(  27كتمت شيئا منو كما بٌلغت رسالتو
شاء فمن قضي لو ) أم اتفا عليك البلبغ كا﵁ ىو الذين يهدل من يًإفَّ اللَّوى لاى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى اًفرًينى 
  بالكفر لايهتدل أبدا.
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي       
تمتلف فيسمى طباؽ السلب لأف  "بلغ ك مابلغتيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ " 
 .طباؽ من فعلبْذلك إحدل من صور الك  فيو الضداف اتكابا كسلبا
لاتتخذكا أعداء الذين يسخركف من دينكم عن  براز اتظعبُ كتوضيحولإ ٕٓكفوائده من الآيات      
عن شر كضلبلا بُ الدنيا كطريق  براز اتظعبُ كتوضيحولإ َٔكيهزكف تظؤمنبْ عند دين الإسلبـ كآية 
عن  براز اتظعبُ كتوضيحولإ ُٔة اتظستقيم كلذلك اف يعتقيد بتوحيد على ا﵁ كبالعبادة دكف سواه كآي
 براز اتظعبُ كتوضيحولإ ْٔحاؿ الذل دخل كفارا لد ينتفعوا بِا تشعوا من رسوؿ ا﵁ عن علمو كآية 
عن حبْ اليهود اف تلرب رسوؿ ا﵁ فأطفأىا ا﵁ كيسعوف بُ الأرض للئفساد فأطفأىاا﵁ أيضاكآية 
الأرزاؽ عليهم اتطبّات بإضافة ا﵁ بركات السماء عن  اف كٌسع ا﵁ من  براز اتظعبُ كتوضيحولإ ٔٔ
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عن بلغ الرسالة لو ربك فينا لك مكركه كبلغ تريع ماانزؿ  براز اتظعبُ كتوضيحولإ ٕٔكالأرض كآية 
 .من ربك فإف كتمت شيئا منو فما بلغت رسالتو
نًىى كىقىاؿى اٍلمىًسيحي يىا بىًبِ ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكا ٍلىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوٍا ًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىر ٍ .27
ا لًلظَّاًلًمبْى ًمٍن اللَّوى رىبيّْ كىرىبَّكيٍم ًإنَّوي مىن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد حىرَّـى اللَّوي عىلىٍيًو اتصٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمى 
.أىنصىارو 
 37
) قاؿ أبو السعود : قىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوٍا ًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرنًىى ّٔذه الآية (ل كاتظراد      
ىذاشركع بُ تفصيل قبائح النصارل كايطاؿ أقواتعم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهود كىؤلاء الذين 
عيسى كاتحدبو تعالذ ا﵁ عن ذلك  قالو إف مرنً كلدت إتعا (اليعقوبية) زعمو أف ا﵁ حٌل بُ ذات
) أم انا عبد مثلكم فاعبدكا خالقي كىقىاؿى اٍلمىًسيحي يىا بىًبِ ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكٍا اللَّوى رىبيّْ كىرىبَّكيم ٍ( 47علواكببّا
ٍد حىرَّـى اللَّوي عىلىٍيًو ًإنَّوي مىن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقى  كخالقكم الذم يذٌؿ لو كل شيئ كتمضع لو كل موجود (
) أم كىمىٍأكىاهي النَّاري  ) أم من يعتقد بألوىية غبّ ا﵁ فلن يدخل اتصنة أبدا لأنها دار اتظوٌحدين (اتصٍىنَّةى 
 ) أم فلب ناصر كلا منقذلو من عذاب ا﵁.كىمىا لًلظَّاًلًمبْى ًمٍن أىنصىارو ( مصبّة نار جهنم
كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي  كعرضت الباحثة عن البيانات     
فيسمى  "اعبد ك يشرؾ" كلفظتبْ" اتصنة ك النار يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
ذلك إحدل من صور الطباؽ منهما إتشبْ ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلباطباؽ الإتكاب لأف لد 
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يعتقد ا﵁ فيدخل مصبّ نار جهنم  لا ًبِ ًإٍسرىائًيلى لبعنى  ز اتظعبُ كتوضيحوبرا، كفائده لإك فعلبْ 
 كينبغي اف يعتقد ا﵁ فيدخل اتصنة لأنها دار اتظوٌحدين .
.قيٍل أىتػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف اللًَّو مىا لاى تنى ًٍلكي لىكيٍم ضىرِّا كىلاى نػىٍفعنا كىاللَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي  .67
 57
) أم قل يا تػمد قيٍل أىتػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف اللًَّو مىا لاى تنى ًٍلكي لىكيٍم ضىرِّا كىلاى نػىٍفعناكاتظراد ّٔذه الآية (      
) أم السميع كىاللَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي ( 67أتوجهوف عبادتكم الذ من لا يقدر لكم على النفع كالضر؟
نكار عليهم حيث عبدكا من ىو متصف بالعجز عن دفع لأقواتعم العليم بأحواؿ كتضمنت الآية الإ
 ضر أكجلب نفع.
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي       
تمتلف فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "ضر ك نفع" يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ 
عن  شمولٌية اتضدث، كفائده لذلك إحدل من صور الطباؽ من إتشبْ ك  سلبافيو الضداف اتكابا ك 
 القصة النبي عيسى عليو السلبـ الذم عجز عيسى علي دفع ضرر كجلب نفع.
 
مَّوىدَّةن  تىًجدىفَّ أىشىدَّ النَّاًس عىدى اكىةن لّْلًَّذينى آمىنيوٍا اٍليػىهيودى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوٍا كىلىتىًجدىفَّ أىقػٍرىبػىهيم ٍلى  .28
.تىٍكبريكفى لّْلًَّذينى آمىنيوا ٍالًَّذينى قىاليوا ًٍإنَّا نىصىارىل ذىًلكى بًأىفَّ ًمنػٍهيٍم ًقسّْيًسبْى كىريٍىبىاننا كىأىنػَّهيٍم لاى يىس ٍ
 77
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) اللبـ للقسم أم وٍا اٍليػىهيودى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوا ٍلىتىًجدىفَّ أىشىدَّ النَّاًس عىدى اكىةن لّْلًَّذينى آمىني كاتظراد ّٔذه الآية (     
كىلىتىًجدىفَّ أىقػٍرىبػىهيٍم مَّوىدَّةن لّْلًَّذينى آمىنيوا ٍ قسما لتجدٌف يا تػمد اليهود كاتظشركبْ أشٌدالناس عداكة للمؤمبْ (
) بًأىفَّ ًمنػٍهيٍم ًقسّْيًسبْى كىريٍىبىاننا ذىًلكى  ) نزلت بُ النجاشي ملك اتضبشة كأصحابو (الًَّذينى قىاليوا ًٍإنَّا نىصىارىل
) أم كىأىنػَّهيٍم لاى يىٍستىٍكبريكفى  تعليل لقرب مودتهم أم كونهم أقرب مودة بسبب أف منهم علماء كعباد (
 يتواضعوف لوداعتهم كلا يتكبركف كاليهود.
بُ فصل الثاني فهي  كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها      
فيسمى طباؽ الإتكب لأف لد  "عداكة ك مودةيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
 شمولٌية اتضدث، كفائده لذلك إحدل من صور الطباؽ من إتشبْك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
 يلهم الر الإسلبـ.اليهود كاتظشركبْ أشٌد الناس لأعداء اتظؤمنبْ كالنصارل سهولة معن اتضدث 
لاى يػيؤىاًخذيكيمي اللَّوي بًاللٍَّغًو بُ أىٍتنىاًنكيٍم كىلىًكن يػيؤىاًخذيكيم بِىا عىقَّدبًُّي الأىٍتنىافى فىكىفَّارىتيوي       .98
 عىشىرىًة مىسىاًكبْى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك             ًإٍطعىا ـي 
تحىٍرًيري رىقػىبىةو
ذىًلكى يػيبػىبّْْ ي فىمىن لدٍَّ تكًى ٍد فىًصيىا ـي ثىلبثىًة أىيَّاـو ذىًلكى كىفَّارىةي أىٍتنىاًنكيٍم ًإذىا حىلىٍفتيٍم كىاٍحفىظيوٍا أىٍتنىانىكيٍم كى 
 اللَّوي لىكيٍم آيىاتًًو لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى 
) أم لا يؤخذكم بِا يسبق إليو اللساف من وي بًاللٍَّغًو بُ أىٍتنىاًنكيم ٍلاى يػيؤىاًخذيكيمي اللَّ كاتظراد ّٔذه الآية (     
) أم كلكن يؤاخذكم كثقتم كىلىًكن يػيؤىاًخذيكيم بِىا عىقَّدبًُّي الأىٍتنىافى  غبّ قصد اتضلف كقولكم  لا كا﵁ (
) اًكبْى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيم ٍفىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا ـي عىشىرىًة مىسى  الأتناف عليو بالقصد كالنية اذا حنثتم (
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) أم كسوة اتظساكبْ لكل مسكبْ أىٍك ًكٍسوىتػيهيم ٍ أم كفارة اليمبْ عند اتضنث أف تطعموا أىليكم (
) اـو فىمىن لدٍَّ تكًى ٍد فىًصيىا ـي ثىلبثىًة أىيَّ  ) أم اعتاؽ عبد تؽلوؾ لوجو ا﵁ (أىٍك تحىٍرًيري رىقػىبىةو  ثوب يسبَ البدف (
ا ذىًلكى كىفَّارىةي أىٍتنىاًنكيٍم ًإذى ( 87أم فمن لد تكد شيئا من الأمور اتظذكورة فكفارتو صياـ ثلبث أياـ
) أم احفظوا عن الابتذاؿ كىاٍحفىظيوٍا أىٍتنىانىكيم ٍ( ) أم ىذه كفارة اليمبْ الشريعة عند اتضنثحىلىٍفتيم ٍ
) أم مثل ذلك التبيبْ تبٌبْ ا﵁ لكم كىذىًلكى يػيبػىبّْْ ي اللَّوي لىكيٍم آيىاتًًو لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى   كلاتحلفوا إلالضركرة (
 كه على ىدايتو كتوفيقو لكم.الأحكاـ الشريعة كيوضحها لتشكر 
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي        
تمتلف فيسمى طباؽ السلب لأف  "لايؤخذ كيؤخذيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ" 
فيسمى  "أىل ك رقبة كلفظتبْ"لبْ ذلك إحدل من صور الطباؽ من فعك  فيو الضداف اتكابا كسلبا
 من إتشبْ. ذلك إحدل من صور الطباؽك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلباطباؽ الإتكاب لأف لد 
 كىأىًطيعيوٍا اللَّوى كىأىًطيعيوٍا الرَّسيوؿى كىاٍحذىريكٍا فىًإف تػىوىلٍَّيتيٍم فىاٍعلىميوٍا أىتفَّىا عىلىى رىسيولًنىا اٍلبىلبغي  .29
.اٍلميًببْي 
                                      97
) أم أطيعوا أمرا﵁ أمر رسولو كاحذركا كىأىًطيعيوٍا اللَّوى كىأىًطيعيوٍا الرَّسيوؿى كىاٍحذىريكا ٍكاتظراد ّٔذه الآية (      
فىاٍعلىميوٍا أىتفَّىا عىلىى رىسيولًنىا اٍلبىلبغي  ) أم أعرضتم كلد تعملوابأمرا﵁ كرسولو  (فىًإف تػىوىلٍَّيتيم ٍ تؼالفتهما (
 ) أم ليس عليو ىدايتكم كاتفا عليو تبليغكم الرسالة كجزاؤكم علينا.اٍلميًببْي 
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي     
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف  " أطيعوا ك توليتم يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
 .ذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبالد 
 مّْنى الصٍَّيًد تػىنىاليوي أىٍيًديكيٍم كىرًمىاحيكيٍم لًيػىع ٍ .49
لىمى اللَّوي يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوٍا لىيىبػٍليوىنَّكيمي اللَّوي ًبشىٍيءو
افيوي بًاٍلغىٍيًب فىمىًن اٍعتىدىل بػىٍعدى ذىًلكى فػىلىوي عىذىابه أىلًيمه مىن تمىى 
 08
 مّْنى الصٍَّيًد تػىنىاليوي أىٍيًديكيٍم كىرًمىاحيكيم ٍكاتظراد ّٔذه الآية (       
) يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا لىيىبػٍليوىنَّكيمي اللَّوي ًبشىٍيءو
يختبرنكم ا﵁ بُ حاؿ احرامكم باتضج أك العمرة بشيئ من الصيد تناؿ صغاره الأيدم ككباره أم ل
) أم ليتميز اتطائف من ا﵁ بطريق الغيب لقوة إتنانو تؽن لا لًيػىٍعلىمى اللَّوي مىن تمىىافيوي بًاٍلغىٍيب ً الرماح (
) أم فمن تعٌرض للصيد بعد ىذا ذىابه أىلًيمه فىمىًن اٍعتىدىل بػىٍعدى ذىًلكى فػىلىوي عى ( تماؼ ا﵁ لضعف إتنانو
 الإعلبـ كالإنذار فلو عذاب مؤلد موجع.
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي        
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "أيدل ك رماح يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ"
 ٖٗ، كفوائده من الآيات ذلك إحدل من صور الطباؽ من إتشبْ  ك تلف فيو الضداف اتكابا كسلباتم
عن لايؤخذ بِا يسبق اليو من غبّ قصد اتضلف كبلى ا﵁ كلكن يؤخذ بِا كثٌقتم  براز اتظعبُ كتوضيحولإ
الر اىلكم، كآية  الإتناف عليو القصد كالنية كتطعموا  عشرة الر اتظساكبْ من الطعاـ الوسط كاتطعموا
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براز اتظعبُ لإ ْٗعن ينبغي اف اطيعوا ا﵁ كرسولو كاخدر بُ نهيو كآية  براز اتظعبُ كتوضيحولإ ِٗ
 عن حبْ الصيد اخذا بأيدىم كطعنا برماحهم عند الإحراـ . كتوضيحو
تػىلىوي ًمنكيم مُّتػىعىمّْدن ا فىجىزىاء مٍّْثلي مىا يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا لاى تػىٍقتػيليوٍا الصٍَّيدى كىأىنتيٍم حيريـه كىمىن قػى  .59
عىٍدؿي قػىتىلى ًمنى النػَّعىًم تلىٍكيمي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو مّْنكيٍم ىى ٍدينا بىاًلغى اٍلكى ٍعبىًة أىٍك كىفَّارىةه طىعىا ـي مىسىاًكبْى أىك 
ٍن عىادى فػىيىنتىًقمي اللَّوي ًمٍنوي كىاللَّوي عىزًيزه ذيك ذىًلكى ًصيىامنا لّْيىذيكؽى كىبىاؿى أىٍمرًًه عىفىا اللَّوي عىمَّا سىلىف كىمى 
.انًتقىاـو 
 18
) أم لا تقتلوا الصيد كأنتم يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوٍا لاى تػىٍقتػيليوٍا الصٍَّيدى كىأىنتيٍم حيريـه كاتظراد ّٔذه الآية (      
) أم من قتل الصيد بُ ًمنكيم مُّتػىعىمّْدن ا فىجىزىاء مٍّْثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػَّعىم ً كىمىن قػىتػىلىوي  تػرموف بِج أكعمرة ( 
) أم تلكم باتظثل حكماف تلىٍكيمي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو مّْنكيم ٍ( حالة الإحراـ فعليو جزاء تناثل ما قتل النعم
حر كيتصٌدؽ بو على مساكينو فإف ) أم حاؿ كونو ىديا ينىى ٍدينا بىاًلغى اٍلكى ٍعبىة ً عادلاف من اتظسلمبْ (
فيقوؿ الصيد اتظقتوؿ بٍ يشبَم بو طعاـ فيصرؼ لكل مسكبْ مد منو  لد يكن للصيد مثل من النعم 
) أم عليو مثل ذلك الطعاـ صياما أىٍك كىفَّارىةه طىعىا ـي مىسىاًكبْى أىك عىٍدؿي ذىًلكى ًصيىامنا لّْيىذيكؽى كىبىاؿى أىٍمرًه ً(
) أم من قتل عىفىا اللَّوي عىمَّا سىلىفليذكؽ سوء عاقبة ىتكو تضرمة الإحراـ ( يصومو عن كل مديوما
) أم كمن عاد إلذ قتل الصيد كىو تػـر فينتقم ا﵁ منو كىمىٍن عىادى فػىيىنتىًقمي اللَّوي ًمٍنوي  الصيد قبل التحرنً (
 صاه.) ام غالب أمره منتقم  تؽن عكىاللَّوي عىزًيزه ذيك انًتقىاـو  بُ الآخرة (
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني        
فيسمى طباؽ السلب  "ك قتل ما قتل تبْ"تمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظفهي  يش
 " تبْك لفظ ذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبالأف 
طباؽ الإتكاب لأف لد تمتلف فيو الضداف تقا فيسمى  "عفا ك ينتقم لفظتبْ"ك  كالصيد"النعم 
ائده لاستمرار اتضدث ، كفمن إتشبْ ك فعلبْ  ذلك إحدل من صور الطباؽك  اتكابا كسلبا
عن حرٌـ الصيد اك القتل عند الإحراـ كإذا قتل الصيد بُ حالة الإحراـ فعليو جزاء  كدكامو
 .ن قتل الصيد قبل التحرنً فعاد الر قتل الصيدتناثل من النعم كم
ٍم أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىٍحًر كىطىعىاميوي مىتىاعنا لَّكيٍم كىلًلسَّيَّارىًة كىحيرّْـى عىلىٍيكيٍم صىٍيدي اٍلبػىرّْ مىا ديٍمتي  .69
.حيريمنا كىاتػَّقيوا ٍاللَّوى الًَّذمى إًلىٍيًو تحيٍشىريكفى 
 28
) أم أحل لكم أيها الناس صيد البحر سواء كنتم أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىٍحر ًكاتظراد ّٔذه الآية (     
) أم كما يطعم من صيده كالسمك كغبّه منفعة كىطىعىاميوي مىتىاعنا لَّكيٍم كىلًلسَّيَّارىة ً تػرمبْ أك غبّتػرمبْ (
) أم حـر كىحيرّْـى عىلىٍيكيٍم صىٍيدي اٍلبػىرّْ مىا ديٍمتيٍم حيريمنا ارىم (كقوتالكم كزادا للمسافرين يتزكدكنو بُ أصف
) أم خافو ا﵁ الذين تبعثوف اليو يـو كىاتػَّقيوٍا اللَّوى الًَّذمى إًلىٍيًو تحيٍشىريكفى  عليكم صيد البر ما دمتم تػرمبْ(
 القيامة فيجازيكم على أعمالكم كىو كعيد كتهديد. 
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عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي  كعرضت الباحثة      
" احل ك حـر" ك  لفظتبْ"صيد البحر ك صيد البر" يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ 
ذلك إحدل من صور الطباؽ  ك تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبافيسمى  تقا طباؽ الإتكاب لأف لد 
، كفائده لاستمرار اتضدث عن احٌل لكم صيد ك لفظبْ من نوعبْ تؼتلفبْ (فعل كاسم)  منهما إتشبْ
 البحر عند الإحراـ ك غبّ الإحراـ ك حرٌـ صيد البر عند الإحراـ.
دى ذىًلكى جىعىلى اللَّوي اٍلكى ٍعبىةى اٍلبػىٍيتى اتضٍىرىا ـى ًقيىامنا لّْلنَّاًس كىالشٍَّهرى اتضٍىرىا ـى كىاٍتعىٍدمى كىاٍلقىلبئ ً .79
 عىًليمه 
.لًتػىٍعلىميوا ٍأىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا بُ الأىٍرًض كىأىفَّ اللَّوى ًبكيلّْ شىٍيءو
 38
 الكعبة اتظشرٌفة كىي ) أم جعل ا﵁جىعىلى اللَّوي اٍلكى ٍعبىةى اٍلبػىٍيتى اتضٍىرىا ـى ًقيىامنا لّْلنَّاس ًكاتظراد ّٔذه الآية (     
كىاٍتعىٍدمى ) أم الأشهر اتضـر (كىالشٍَّهرى اتضٍىرىا ـى البيت ا﵀ـر صلبحا كمعاشا لقياـ أمر دينهم كدنياىم ( 
ذىًلكى لًتػىٍعلىميوٍا أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا بُ السَّمىاكىاًت كىمىا ( ) أم اتعدم الذم يهدل للحـر من الأنعاـكىاٍلقىلبًئدى 
 عىًليمه بُ ا
) أم جعل ىذه اتضرمة للبيت اتضراـ كاتعدم كالقلبئد لتعلموا لأىٍرًض كىأىفَّ اللَّوى ًبكيلّْ شىٍيءو
أيهاالناس أف ا﵁ يعلم تفاصيل أمور السموات كالأرض كيعلم مصاتضكم لذلك جعل اتضـر آمنا 
 يسكن فيو كل شيئ.
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نظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بال         
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف  "كات ك الأرضاالسميستمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ" 
 .من إتشبْ  ذلك إحدل من صور الطباؽك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبالد 
 وى غىفيوره رًَّحيمه.اٍعلىميوا ٍأىفَّ اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب كىأىفَّ اللَّ  .89
ذه الآية (اٍعلىميوٍا أىفَّ اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب كىأىفَّ اللَّوى غىفيوره رًَّحيمه) أم اعلموا أيها ّٔكاتظراد               
 الناس أف ا﵁ شديد العقاب تظن عصاه كأنو غفور رحيم تظن تاب كأطاع كأناب.
ها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي  كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليل     
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "العقاب ك غفوريشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ " 
  ٕٗ، ك فوائده من الآيات  من إتشبْ ذلك إحدل من صور الطباؽك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
جعل ا﵁ الكعبة ﵁ يعلم امور السماكات كالأرض كمصاتضكم ك عن اف ا براز اتظعبُ كتوضيحولإ
أف ا﵁  يعذب شديد  ٖٗاتظشرٌفة كىي البيت ا﵀ـر صلبحا كمعاشا لقياـ أمر دينهم كدنياىم ك آية 
 العقاب تظن عصاه كأنو غفور رحيم تظن تاب كأطاع كأناب.
ٍعجىبىكى كى ثٍػرىةي اٍتطىًبيًث فىاتػَّقيوٍا اللَّوى يىا أيكلر الأىٍلبىاًب قيل لاَّ يىٍستىًوم اٍتطىًبيثي كىالطَّيّْبي كىلىٍو أى  .001
.لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى 
 48
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ذه الآية (قيل لاَّ يىٍستىًوم اٍتطىًبيثي كىالطَّيّْبي كىلىٍو أىٍعجىبىكى كى ثٍػرىةي اٍتطىًبيًث) أم قل يا ّٔكاتظراد         
اتطبيث كالطٌيب كلو أعجبك أيها السامع كثرة اتطبيث كىو مثل ضربو ا﵁ تػمد لا يتساكل 
للتمييز ببْ اتضلبؿ كاتضراـ ( فىاتػَّقيوٍا اللَّوى يىا أيكلر الأىٍلبىاًب لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى) أم فاتقواا﵁ بامتثاؿ أك 
 م اتظقيم.  برضواف ا﵁ كالنعي امره كاجتناب نواىيو ياذكم العقوؿ لتفلحوا كتفوزكا
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي         
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "اتطبيث ك الطيٌب يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ"
 .ذلك إحدل من صور الطباؽ من إتشبْك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا لاى تىٍسأىليوٍا عىٍن أىٍشيىاء ًإف تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيٍم كىًإف تىٍسأىليوٍا عىنػٍهىا ًحبْى  .101
 يػينػىزَّؿي اٍلقيٍرآفي تػيٍبدى لىكيٍم عىفىا اللَّوي عىنػٍهىا كىاللَّوي غىفيوره حى ًليمه 
) أم لاتسألوا ًذينى آمىنيوٍا لاى تىٍسأىليوٍا عىٍن أىٍشيىاء ًإف تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيم ٍيىا أىيػُّهى ا الَّ كاتظراد ّٔذه الآية (        
كىًإف تىٍسأىليوٍا عىنػٍهىا ًحبْى يػينػىزَّؿي اٍلقيٍرآفي تػيٍبدى  الرسوؿ عن امور لاحاجة لكم ّٔا اف طهرت لكم ساءتكم (
الوحي تظهر لكم تلك التكاليف  ) أم كاف تسألوا عن ىذه التكاليف الصعبة بُ زماف نزكؿلىكيٍم 
) أم عفا ا﵁ عن مسائلكم لسالفة البٍ لا ضركرة تعا عىفىا اللَّوي عىنػٍهىا( 58البٌ تسؤ كم فلب تسألواعنها
) أم كاسع اتظغفرة عظيم الفضل كىاللَّوي غىفيوره حى ًليمه كتَاكز عن عقوبتكم الأخركية فلب تعود الذ مثلها (
  يعاجلكم بالعقوبة.كالإحساف كلذلك عفا عنكم كلد
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي      
فيسمى طباؽ السلب لأف  "لولا تسألوا ك تسأيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ" 
 .ذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
.يػىٍوـى تكىٍمىعي اللَّوي الرُّسيلى فػىيػىقيوؿي مىاذىا أيًجٍبتيٍم قىاليوا ٍلاى ًعٍلمى لىنىا ًإنَّكى أىنتى عىلبَّـي اٍلغيييوب ً .901
 68
القيامة ذه الآية (يػىٍوـى تكىٍمىعي اللَّوي الرُّسيلى) أم اذكركا أيها الناس ذلك اليـو الرىيب يـو ّٔكاتظراد      
 فػىيػىقيوؿي مىاذىا أيًجٍبتيٍم) أم ماالذم أجابتكم بوكالرسل كاتطلبئق للحساب كاتصزاء (حبْ تكمع ا﵁ 
( قىاليوٍا لاى ًعٍلمى لىنىا) أم  أتؽكم؟ كما الذم رٌدعليكم قومكم حبْ دعوتدوىم الذ الإتناف كالتوحيد؟
 ييوًب) أم تعلم مالانعلم تؽا ظهر كبطن.( ًإنَّكى أىنتى عىلبَّـي اٍلغي  لا علم لنا الذ جنب علمك
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي      
فيسمى طباؽ السلب لأف  "لاعلم ك عٌلميشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ"  
 لطباؽ من اتشبْ. ذلك إحدل من صور ا ك تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
عن لا يتساكل اتظطيع كالعاصى ك آية  براز اتظعبُ كتوضيحولإ  ََُكفوائده من الآيات        
عن لاتكثركا مسألة على رسوؿ ا﵁ حبٌ تسألوه عن تكاليف شاقة  براز اتظعبُ كتوضيحولإ َُُ
براز اتظعبُ لإ  َُٗ عليكم افتأكم ّٔا كاف تسألوا عن تكاليف الصعبة بُ زماف نزكؿ الوحي ك آية
 عن  اف ا﵁ يعلم بُ ظهر ك بطن بل لا تعلم عبده بُ ظهر كبطن. كتوضيحو
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ًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرنًىى اذٍكيٍر نًٍعمىًبٍ عىلىٍيكى كىعىلىى كىاًلدىًتكى ًإٍذ أىيَّدتُّكى ًبريكًح  .011
ٍكمىةى كىالتػٍَّورىاةى كىاًلإًتؾيلى كىًإٍذ تخىٍليقي اٍلقيديًس تيكىلّْمي النَّاسى بُ اٍلمىٍهًد كىكى 
ٍهلبن كىًإٍذ عىلٍَّمتيكى اٍلًكتىابى كىاتضًٍ
بًًإٍذني كىًإٍذ ًمنى الطًّْبْ كىهى ٍيئىًة الطٍَّبًّ بًًإٍذني فػىتىنفيخي ًفيهىا فػىتىكيوفي طىيػٍرنا بًًإٍذني كىتػيٍبرًئي الأىٍكمىوى كىالأىبٍػرىصى 
بًًإٍذني كىًإٍذ كىفىٍفتي بىًبِ ًإٍسرىائًيلى عىنكى ًإٍذ ًجٍئتػىهيٍم بًاٍلبػىيػّْنىاًت فػىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكٍا ًمنػٍهيٍم تخيٍرًجي اٍلمى ٍوتىى 
.ًإٍف ىىذى ا ًإلاَّ ًسٍحره مًُّببْه 
 78
) قاؿ ابن  اذٍكيٍر نًٍعمىًبٍ عىلىٍيكى كىعىلىى كىاًلدىًتكى  ًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرنًىى كاتظراد ّٔذه الآية (        
كثبّ : يذكر تعالذ مامن بو على عبده كرسولو عيسى ابن مرنً عليو السلبـ بِا اجراه على يديو من 
اتظعجزات كخوارؽ العادات أم أذكر عليك بُ خلقي اياؾ من اـ بلبذكر كجعلى اياؾ آية قاطعة 
تيكىلّْمي النَّاسى  ) أم حبْ قٌويتك بالركح الطاىرة اتظقدسة(ًإٍذ أىيَّدتُّكى ًبريكًح اٍلقيديس ً( 88على كماؿ قدرتو
ٍكمىةى  ) أم تكٌلم الناس بُ اتظهد صبيٌا كبُ الكهولة نبيٌا (بُ اٍلمى ٍهًد كىكىٍهلبن 
كىًإٍذ عىلٍَّمتيكى اٍلًكتىابى كىاتضًٍ
أم اذكر نعمبٍ عليك حبْ علمتك الكتابة كاتضكمة كىو العلم النافع مع التورة ) كىالتػٍَّورىاةى كىاًلإًتؾيلى 
) أم اذكر أيضا حبْ كنت تٌصور الطبْ كصورة كىًإٍذ تخىٍليقي ًمنى الطًّْبْ كىهى ٍيئىًة الطٍَّبًّ بًًإٍذني  كالإتؾيل (
نفخ بُ تلك الصورة كاتعيئة فتصبح ) أم فتفػىتىنفيخي ًفيهى ا فػىتىكيوفي طىيػٍرنا بًًإٍذني  الطبّ بتيسبّ كامرم (
) أم تشفي الأعمى الذم لا يبصر كالأبرص كىتػيٍبرًئي الأىٍكمىوى كىالأىبٍػرىصى بًًإٍذني  طبّابأمر ا﵁ كمشيؤتو (
كىًإٍذ   ) أم تحيي اتظوتى بأمرم كمشيئبٌ (كىًإٍذ تخيٍرًجي اٍلمى ٍوتىى بًًإٍذني  الذم استعصى شفاؤه بأمر كمشيئبٍ (
) أم كاذكر حبْ منعت اليهود من قتلك تظا ٌتقوا كعزموا بىًبِ ًإٍسرىائًيلى عىنكى ًإٍذ ًجٍئتػىهيٍم بًاٍلبػىيػّْنىات ًكىفىٍفتي 
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) أم فػىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكٍا ًمنػٍهيٍم ًإٍف ىىذى ا ًإلاَّ ًسٍحره مًُّببْه  على الفتك حبْ جثتهم باتضجج ك اتظعجزات(
 ماىذا اتطوارؽ الا سحر ظاىر كاضح.  قاؿ الذم جحدكا نبوتك كلد يؤمنوا بك
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي         
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "مهد ك كهلب " يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ
 مولٌية اتضدثىش، كفائده لمن إتشبْ  ر الطباؽذلك إحدل من صو  ك تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
 عن القصة معجزة النبي عيسى عليو السلبـ  أف يستطيع تكلم الناس بُ صبييا ك بُ الكهولة نبيا.
أىحىدن ا مّْنى  قىاؿى اللَّوي ًإنيّْ مينػىزّْتعيىا عىلىٍيكيٍم فىمىن يىٍكفيٍر بػىٍعدي ًمنكيٍم فىًإنيّْ أيعىذّْ بيوي عىذى ابنا لاَّ أيعىذّْ بيوي  .511
.اٍلعىالىًمبْى 
 98
أم أجاب ا﵁ دعاءه فقاؿ اني سأنزؿ عليكم ىذه  (قىاؿى اللَّوي ًإنيّْ مينػىزّْتعيىا عىلىٍيكيم ٍكاتظراد ّٔذه الآية (     
) أم من كفر عىذّْ بيوي أىحىدنا مّْنى اٍلعىالىًمبْى فىمىن يىٍكفيٍر بػىٍعدي ًمنكيٍم فىًإنيّْ أيعىذّْ بيوي عىذى ابنا لاَّ أي اتظائدة من السماء (
 بعد تلك الآية الباىرة فسوؼ أعذبو عذاباشديدا لاأعذب مثل ذلك التعذيب أحدا من البشر.
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي       
فيسمى طباؽ السلب لأف  "أعذب كلاأعذب لفظتبْ " يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ
براز اتظعبُ لإ ، كفائده ذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْ ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
 أعذبو عذاباشديدا لاأعذب مثل ذلك التعذيب من كفر ا﵁.عن  كتوضيحو
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ذيكني كىأيمّْيى ًإتعىىٍبًْ ًمن ديكًف اللًَّو كىًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرنًىى أىأىنتى  .611
قػيٍلتى لًلنَّاًس اتخًَّ
قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي لر أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى لر ًبِىق  ًإف كينتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا بُ 
.اٍلغيييوب ًنػىٍفًسي كىلاى أىٍعلىمي مىا بُ نػىٍفًسكى ًإنَّكى أىنتى عىلبَّـي 
 09
ذيكني كىأيمّْيى ًإتعىىٍبًْ ًمن كاتظراد ّٔذه الآية (       
كىًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرنًىى أىأىنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس اتخًَّ
) أم أنزىك مىا لىٍيسى لر ًبِىق  قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي لر أىٍف أىقيوؿى ( ) ىذا قصة على قصة  ديكًف اللَّو ً
) ًإف كينتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي  عما لا يليق بك يا رب فما ينبغي لر أف أقوؿ قولا لا تلق لر أف أقولو (
تػىٍعلىمي مىا بُ نػىٍفًسي  أم اف كاف ذلك صدر مبِ فإنك لاتمفى عليك شيئ كانت العالد بأني لد أقلو (
) أم تعلم حقيقة ذابٌ كما انطوت عليو كلا اعلم نػىٍفًسكى إًنَّكى أىنتى عىلبَّـي اٍلغيييوب ً كىلاى أىٍعلىمي مىا بُ 
حقيقة ذاتك كما احتوت عليو من صفات الكماؿ انك أنت العالد باتطفايا كالنواياكعلمك تػيط بِا  
 كاف مايكوف.
تها بُ فصل الثاني فهي كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتص      
تمتلف فيسمى طباؽ السلب لأف  علم ك لا اعلمتيشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ  " 
 براز اتظعبُ كتوضيحو، كفائده لإذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْ ك"افيو الضداف اتكابا كسلب
 عن اف ا﵁ تعلم ما بُ الظهر ك الغيب.
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ًإلاَّ مىا أىمىٍرتىًبِ بًًو أىًف اٍعبيديكٍا اللَّوى رىبيّْ كىرىبَّكيٍم كىكينتي عىلىٍيًهٍم شىًهيدنا مَّا ديٍمتي  مىا قػيٍلتي تعىيم ٍ .711
.ًفيًهٍم فػىلىمَّا تػىوىفػٍَّيتىًبِ كينتى أىنتى الرًَّقيبى عىلىٍيًهٍم كىأىنتى عىلىى كيلّْ شىٍيءو شىًهيده 
 19
أىًف اٍعبيديكٍا اللَّوى رىبيّْ  ) أم ما امرتهم إلا بِا أمرتبِ بو(مىا قػيٍلتي تعىيٍم ًإلاَّ مىا أىمىٍرتىًبِ ًبو ًلآية (كاتظراد ّٔذه ا   
كىكينتي عىلىٍيًهٍم شىًهيدن ا مَّا ديٍمتي  ) أم قلت تعم اعبدكاا﵁ خالقي كخالقكم فأنا عبد مثلكم (كىرىبَّكيم ٍ
فػىلىمَّا تػىوىفػٍَّيتىًبِ كينتى أىنتى الرًَّقيبى  حبْ كنت ببْ اظهرىم () أم كنت شاىدا على اعماتعم ًفيًهم ٍ
كىأىنتى عىلىى كيلّْ  ) أم فلما قبضتبِ اليك بالرفع الذ السماء كنت يا ا﵁ اتضفيظ لأعماتعم (عىلىٍيًهم ٍ
 ) أم كانت اتظطٌلع على كل شيئ لاتمفى عليك شيئ.شىٍيءو شىًهيده 
كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي يشتمل كعرضت الباحثة عن البيانات   
تمتلف فيو فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "دـ ك توفيتبُ ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
عن  براز اتظعبُ كتوضيحو، كفائده لإذلك إحدل من صور الطباؽ من فعلبْ   ك الضداف اتكابا كسلبا
 على أعماؿ عبده.اف ا﵁ شاىدا 
 ًإف تػيعىذّْ بٍػهيٍم فىًإنػَّهيٍم ًعبىاديؾى كىًإف تػىٍغًفٍر تعىيٍم فىًإنَّكى أىنتى اٍلعىزًيزي اتضٍىًكيمي  .811
) أم اف تعذّٔم فأنت مالكهم تنصرؼ فيهم كيف شئت ًإف تػيعىذّْ بٍػهيٍم فىًإنػَّهيٍم ًعبىاديؾى كاتظراد ّٔذه الآية (
) أم كاف تغفر تظن تاب منهم فإنك أنت تعىيٍم فىًإنَّكى أىنتى اٍلعىزًيزي اتضٍىًكيمي كىًإف تػىٍغًفٍر ( لااعبَاض عليك
 الغالب على امره اتضكيم بُ صنعو.
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كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي     
فيسمى طباؽ الإتكاب لأف لد  "تعذب ك يغفريشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ" 
براز اتظعبُ ، كفائده لإمن فعلبْ  ذلك إحدل من صور الطباؽك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبا
 تعذّٔم تظن عصاه ك تغفر تظن تابوعن  كتوضيحو
 قىًديره  .021
 لًلًَّو ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىالأىٍرًض كىمىا ًفيًهنَّ كىىيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو
 قىًديره اتظراد ّٔذه الآية (لك      
) أم لًَّو ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىالأىٍرًض كىمىا ًفيًهنَّ كىىيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو
 اتصميع ملكو كتحت قهره كشيئتو كىو على قادر على كل شيئ.
كعرضت الباحثة عن البيانات كتحليلها بربط بالنظريات البٍ بً معاتصتها بُ فصل الثاني فهي       
فيسمى طباؽ الإتكاب  "كات ك الأرضاالسم يشتمل ىذه الآية على الطباؽ كىو ببْ لفظتبْ "
كفائده ذلك إحدل من صور الطباؽ من إتشبْ ك  تمتلف فيو الضداف اتكابا كسلبالأف لد 
أم اتصميع ملكو عن إف ا﵁ تملق السماكات ك الأرض بالتدرتكي ك  ستمرار اتضدث كدكامولا
 كىو على قادر على كل شيئ. كتحت قهره كشيئتو
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 التنائج .1
الرسالة ىذه بعد أف بِثت الباحثة بِثا عميقا بُ الأبواب السابقة عن تريع ما يتعلق       
الفرصة تأخد الباحثة  ىذهالبٍ كانت تحت اتظوضوع "الطباؽ ك فوائده بُ سورة اتظائدة" ففي 
 يلي:فيماالاستنباط كما كانت مذكورة 
 فهو نوعبْ من الاستنباط الكتابة  كمايلي :  الطباؽ بُ سورة اتظائدةأنواع  .1
أ. طباؽ الإتكاب، كجدت الباحثة بُ سورة اتظائدة من  الاستنباط الكتابة 
 سٌتة ك اربعبْ طباؽ الإتكاب.
طباؽ السلب، كجدت الباحثة بُ سورة اتظائدة من الاستنباط الكتابة  . ب
 ن طباؽ السلب.ثلبثة كعشري
كمايلي   الاستنباط الكتابة منفهو أربعة صور الطباؽ بُ سورة اتظائدة  صور  .2
 : 
إتشبْ، كجدت الباحثة بُ سورة اتظائدة من الاستنباط الكتابة أحد  . أ
 كثلبثبْ كلمة.
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فعلبْ، كجدت الباحثة بُ سورة اتظائدة من الاستنباط الكتابة ثلبث   . ب
 كثلبثبْ كلمة.
فبْ، كجدت الباحثة بُ سورة اتظائدة من الاستنباط الكتابة حرفبْ حر  . ت
 فقط.
لفطبْ من نوعبْ تؼتلفبْ، كجدت الباحثة بُ سورة اتظائدة من   . ث
  الاستنباط الكتابة ثلبث كلمات.
كمايلي الاستنباط الكتابة   منفهو ثلبثة فوائد الطباؽ بُ سورة اتظائدة فوائد  .3
 : 
الكتاب  الاستنباطوضيحو, كجدت الباحثة بُ سورة اتظائدة من إبراز اتظعبُ كت  .4
 أحد ك ثلبثبْ آية.
  ةالكتاب الاستنباط استمرار اتضدث كدكامو, كجدت الباحثة بُ سورة اتظائدة من .5
  .سبع آيات
 .اثنتا ك عشرين آية ةالكتاب ة من الاستنباطشمولٌية اتضدث, كجدت الباحثة بُ سورة اتظائد .2
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 بَاحاتالإق  .ِ
إختصرت بُ البحث  بحث التكميلي بعوف ا﵁ كرتزتو كقدالأتدت الباحثة كتابة ىذا              
الرسالة مع انها بذلت كل ه كالشرح لقلة علمها كعجزىا عن تتبع الكتب اتظؤلفات اتظعلقة ّٔذ
فأجل ذلك ترجو  سالة لا تحلو من النقائص كاتططايا،الر  هذهالطاقة بُ ىذه الكتابة، فاتصهد ك 
 الباحثة ، أف اتدها من يطلع عليها.
الرسالة  ظمو تظن يعينها بُ كتابة ىذهدت الباحثة اف تهدم فوؽ الشكر كاعراكأخبّا أ            
ونو لاحباء، كخصوصا الذ الأستاذ منتهى اتظاجستبّ على عمن الأساتيد كالأصدقاء كا
 ا حلبلا طيبا، آمبْ. كاىتمامو بُ اشراؼ الكتابة كرزقهم ا﵁ رزق
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